THE SEISHIN No. 45 by unknown
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沖
研究紀要
日蓮聖人身延入山700年記念号
第45号
昭和48年2月
身延山短期大学学会
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???? ?、?? 。 ????、??????? ????、
??????、 っ ? ? 。 ??、 ??? 、 、? 、「 」 ? ??。???? 。? 、 ?????? ? 。 「 。… 」 っ 。 ??? ? ?? 、 ??? ? ? ? 、?? ? 。 ?? 、 、 ?っ?? 、? （ ） 。
????????????????
?????? ? 、「? 」 。
（6）
「????????、????????。?????、???????????」
??
??
（?????? ? 。?? ???????????????。
??
????? ャ ?? ??????????????。）?? 、 ?? ? 。 ??????????????????、?
????????????????。????????????????????。?っ??????????。??? 、 ???、 ???? ??? ??。
、 ?????? 、 ? ??????????????、???????
。 ? 。 ??、?????????????????。?????? ??? っ?? 。 ??? ? 。 。?、 っ っ ヶ 、 。「? ???」?????????????。 ? 。っ? ? ?。? 、
「? ???????????????。」?? 、「 、 ??????? ??。?????????
? ? 、 。」 、 、?。
（7 ）
???っ?????????????????????????。??????????????????。?????? ? 。 ????。???? ???? ?????、???。 ???????。 。 、??? ???、??? ? ???。
?????????、??????????????、?????????、?????ィ??????????
、、、
?。?? ? ? 。 っ ?、 ?? 。「 ??
、、
? ? 」（ ） 、 「 」 っ 。 ?? ??? っ 。 ??? ? 、 っ ? 。 、 、
「????????????????」（? 、 ???、?????????????????。」??????????????
???? 《」 、 っ 。 ???????? 。 「 ? ? 。? 。 っ??? 》?? っ 、
「??????。 、 ?????? ヵ。??????
（8）
???????????????????????ヵ。????????????ー???????。???????? 。 ???????。」（??）?? ?、「 ?
??
?? ????? 。 ? 。 ????? 、?? 。 ?????? ??ャ。 ? 。?? ? ? （ ? 。）?? 。??。 ??? 」 。???? ??????? 。 。
??????、??????????、???????、????????、???????????。????
????ヶ 、 ??っ 。「 っ っ 」 。
??
?? 「 」 、 、?? ????? ? っ 。?? 。
??
?? ?? 。 。
??????（??）、?? ???（ ）、???? （??）、 ??
?
（??）、??? ?（??）、??????? 。
（ 9 ）
???。????
???
????
???
?????????????、???（??）?????、????????、???????????。
????っ???????????（?）???。????????（?）???、???（??）??
??????っ?????? 、 ???、? ? ? ??、? ? 。
???????????? ? 。 ?っ?????????????、??????? っ 。 、「 」 ? 。??? 。 、 、????????? ィ ? 。 ???? ?????????? ? 。 ? 、??。 ? 。「 っ ? 」??? 。 、 。??? ? 。 、 ? ?、
（????????????）?（ ?）?? 。 ??? 。 ?（ ） ??。??? ? ? ??? 。 ? ??? ? ? 。
????
（〃）
??????。 ?????????????。??っ?、??????????????、??、?????????????????? 、 ?????? ? 。?????? ? ? ????????? 、 ? ? 。 っ???。 ?????????。 っ????????? 、 ?????? 。??? 。 。 、 ??。? 、 。 、?????? 、 。 、??? 「 」??? 、 。 、
?
???????????????????? ?????
??????
??っ 、? ? 。? 、 ????っ?????????????????。????（???
｛?）?????
????????????
????? ?。 ??? 。?? ???? っ??? ??
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?????????、?
?????（???）
?????????????????????、???????。????????????????、????????????????????????????????????。????????????????????。 ??????? っ 、 ??????? ??? ???????? 。 。? 、???? 、 ????????????、 ?
?。??? ? ? 、 （ ） ?、
?
????????? ????????????? ????? ?????????? 。 ?????????? 。 。??? ?、????? 、??? 、 ???? 。?????? ??? 。 ? ????? 、 、 ?????、??? 、
???
?? 、 ??? ? 、 。
??????? ? ? ? ? 。 っ 。?? 、 ? ? ?? 。 ??? 、 っ?? ??? 。 ? 、「 」 。?っ ? 。 ヶ 。
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???????????????。??、??????????????????。?????????????。?? ? 、?っ 、 、 、 ???????????、??? 。 ? 。? ?????????????、 ??? 、 。?? 、 、 ? 、??? ??。 。 ???????、? ? っ ? 。?? ??? ?? っ 。 「 ー 」 。?? ? 。 ? 。?? 、 ?????? 、 。 、?? っ 。 、 。 。
???? ?。??????????????????????、????????、?????????????、?? ? ???? 、 ???? ?、 ???? 。 ??
???????
?? ? 、 、 ? 。 、 ????? ?? ???????????? ?? 、 、??
?????????、??????????????、?????????????。???????????
???? ??????? ? 、 、 、????
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?????????????????????。?????????、?????????????。?????
?っ????????????????????。???、?????????????????????。?????? ? 。 。 ? ? ????、????????????????? 。 、 ???? ???? （ ） 、?? ?????。?????????? 、 ? 、?? ? っ っ 。
?????????、?? ?????? っ ??????、 ? ??
???? ?? ? 。?? ? っ 。 ?? ?、?? 、 っ 。???? ? っ 。 ? 。 、
????? ?、? ??? ?、 ???????????? 、 。 （ ） ????。???????
??????
???? ?、 ゃ????????、???。
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?????????????、???????、???????????。???????????????????、 、???? ? ? ????。 ? 、???? ??? ? ?? ?? 。 ? 。? ?、???? 、「?? 。」 、
??????????????????????????????（??）??????????????、?
??
???
?? ??ィ???????????「 ? ? 」 ヶ???、?? 「 ? ィ ???? ?????。 ー ?、?
?
?? 、 ヶ ヵ ヵ 。 ャ、 ????? ?
???
?? ? 。」? ヵ ヶ 、 ??ァ?。「 、 。?? 、? ??? 」 ァ ヶ 、 ィ ??? ッ?? 。?? ヶ 、 、 ??
???
?? 、 ヵ 。」（ ）（ ? ヶ ャ。
????
?? ?? ャ 。）
????、???????????????、
???? ????
?????????????。
?????
（お）
??????????、??????????。????????????????????????????、?っ? ????????っ???? ? っ 、（ ?????）?? っ ? 。? ?、? 、 ??????っ 、 、 ヶ ??、 ????? ?。 ? 、 、? ? ??????? 。?っ ? 、 ???? 、 「? ? 」 、 ??。 ? ? 、 、 ? 。????????。??? 、? ???。?? ? ? 。
?
??????????????????????????????????（???）??、?????（?
??
?） （ ） ?（??）?? ???????? ?????? ???? ? ?ヶ ???? 。?? ? 。 ??????????????。
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????????????????。?????????????????????????。?????????? ィ???????? ? 。 ????。??? ? 、?「 」 ?? 。?????（??? ッ） ? 、?? ? ???。??? 、 、 ? ????? っ?? 、?? ? 。 ? 、 ? 、??、 ? 、 、 ?? 、?? 。 ッ 、 。?? 、 、 。 、?? 。 ????っ 、 。?? 。
????????????????????????????。
?
???? ? 、「 ? ? ? ????????????」?。??????」?
????????? ??っ ?? 。
?
?? ?? 。。
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??
?? 。 ?? 、? ?????????。???????????????????
?
?? 、? っ ?? ? ??????????。????????????????? 、 ? ? っ 。 、?? 、 ? 。 、? ? 、
?
? ? 。 「 」 。?? ?? 。
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????????（????）???????、?????????。??、?????っ?、????????
??????。????????、????????????????、???????????????????
??、?? ???っ?、 ? ? ??????? 、 ????? ? ?
???、??????? ? 、 ? ??、?????????。 ?? 、 ??? ? 、??? 、 ? ?? ? ????? 。
????????? ? 、 、 ???????っ 、 ?
???? 。 、「 」 、?? 、 ? 、 、??? 、 ? ???。
???????????
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??、，?? 、?」?、 ???????????????、????????????????
「??????????????、???（??）?????????????、???????????。????????っ???????????（?）???。????????（?）???????（??）?
?
????。????。」
??????。 ? ? ? 、 っ ? 、
?、??????? ???????? 。 ??? ? ?? 、「 ????」 ? 、 。「 ???? 」 ???、 っ?、 ? 、 ???? っ 。
????、?? ???? 、 っ ?????。????? 「???????、? ????? ?? ?? ???、????っ???????、??????、? 、? ? 、 ? 、 ????????????????。「、???（??）???????。 。 （ ）? 。 ? ???????
???。???????????? ? 。」。
??????（?????）
（20）
??????。???????????、????????????????、????????????、??
????????????っ????????????。、???????、????????、?????????????、???????? っ 、 ‐?? 」 、? ????っ?????? 。 ? ? 、 っ 「 ? 」
?
?、 ? ? っ ???????? 。 、 ???????、 ??、 、 ???????。????? ?? 、『 』（ ） 、『?? 』（ ） 、?? ? 、 、 ??? 。 「 ? 、?? っ 」 、 、 ?
?
?? ? ? っ 。
、????????、?????っ????? ????、 ????? 、 ????
??????? 。 』 、?? ?? 。
?????????? 、 ? ???、? ??? ? っ ?
??。「???? ?。 。」 ? 『 』 「
「 ??（??）? ? ???? 、? ?? 、 ?????? ???? ???、?????
?
???。」
(2I)
????????????????????、????????????、?ょ??????、????????
???。???????????、???????????????????、??????????。????ヵ?? 、 ? ??っ???????? 、 ? 、 ?????っ?? ?っ???? 。 ? ?? ????? 。
??????? 、 ?、 ??、????????、???
???? ?? 。 、 、 ?『 』?? 、 ? 、 。 （ ??? ） 、 、? ? 、?? ???、 、 、??。 、 ? 、 っ 。???????????、 、 ??????? 、 、 ?? っ 。
????????、?? ?????? 、 ??『?????』?
?
?。?? 、 、 、?? ? 。?? 、 ?? ???? 。「? 、 ? 、
（22）
??、?????????????????。」??っ?、????????????????、???????????っ? ? 。 ???????????? 。
?????????????????、『?????』?『???????』????。???????????
????? ? 、 ? ? ? ??????。???、?? ??????? 、「 」 、「 」?? っ 、 っ 。 ? ?????? 、 ???? 。
??????、?? 『 ???』 っ?? ??? 、 ??? ? っ 、
???? 、 、 、っ? 、 ? っ 、???、 。『? ?』?????「 。」
????
?? 。??『 』 、 っ?、
。???
?? ? ? 、 ? ? ? 。 「
?
?? 。」 ?。
????????『???? 』 ? ??? 。「 、 ???? 、 （ ）
?????? 、 。 （ ） （ ） 。
?
?? 、 」? 、 、 、
（23）
?????????????????っ?????、?????????????っ?。???ヵ????????
?
?? 、 ? 、 ? ????????????。
?????、「???????????」????、??「????‐????????????????????
??? ???????。 、 ???、??????? っ 。 、 ?? 、「 」 ? ? っ?????、 、 っ 、? 、 ? 。
?
?? 、 ? 。
?????????、『 ?? ?』?、 ? ???? ? 。 ??? 、
?
「??????? ????????、???? ????????????????、??????」 ????っ? 、 ?? っ 。??? ? 、 っ 、 、??? 、? ?? 、 ??? っ 。 ????? 、? ??
?
?? ? 。
????????、． ????? ??? 。?????? ? ?????、
?
???? 。」 、 っ 、 っ???、? ? 、 、「 。」??? ? 「 。 （ ） 。」
（24）
?????、『?????』????????????。?????????????『?????』?????
??????????????????、?????、??????、「??????????????????
??
?
???
??????????。????? ? 」 ? 、 ?? 。 ??????、 、 っ ?。 、 ???っ???????? ?。
???ゃ??????
???? 、 ? ???、??? ? ?、 ???????????????、
? ?? ?? 。 ?? ?? ?、
「???????????????????????、???????????、???????????、??
?
?????、??????????、??????????????。」
? ?、 ????? 。 、 、?
、 ?? っ 、 「 」 っ ??? 、???
?
っ ?? 。 ?? ?? ???、。 。
??、?
（??）???っ???。???????? ??、 ?? 、 ? 『 ??』
??????「??????、???っ??????????。」?、????????????
?? ? ??っ??、??????????、?????????????????????、????
（25）
?。?????????????、????????、????????っ???????。??????、???????????? っ ?????? ? ? ??。
??????
??????????????????『??????』????、「???????????。?????????
????????????????????????〈??
????? ? ????、??? ? ? 。（??）??? ? ?????
?? ? ???》｜?
???? 。 。 ? 。 ?? 。」 っ 、???? 、 ? 、 、
〈?
?? 、 ?? ?。「 ?? 」 ?、??? ? ? 、 、 っ 。
?、???????? 『 』 ?。「 ? 」 ?っ 、
??? 。 、
??????? ? 、???????????????、 ? ? 。「 ?
?
??????? 」 ???? 、 。 ? ??? 、 、 ? 。?? ?『?????』 。 、
?
?。 ? 、 。
??????
（26）
?????????、????????????。????????、????「????????。」?????
??????、??????????????????????。「???????????????????。」?、 ?????????? 、 ?? っ 、????????? ???? ?。 ?? ??。
???、??? 『 ???』?????。?????? ?、 ?
?
?????? 、「 。 ?? ???、 。」?? 、「 」 ???。???『 』 、?? 、 ? 「 」 ? 。 ? 、 ?? ?????? ?、 ? 。?? ? っ 。
「????????????????」?????、????????????????????????、??
???っ 、 「 」 っ 、「 ? ?」
????????、???????? ? ?????、 ? 。??『???』?????????????????、?????????。????????????、??????
?
???「??????、 」?? 、 。??、 ? 、「 ? 」 ? ??? 。? 。
（27）
?????、???? ?。
「???????????????????、???????????、???????????、?????」?、????????????????、??、???????「???????????」?、???????
???、「?????????」?????????????。????????????????????????? ?? ??????????。?? ? 、 っ?? 、 ???????? ? 。「 ? ??」??、 ???、???? 「 。」?? 。 「 、 、?? ?????? 」． っ っ 。 「 ??? ??? 、 、 ???。????? 、 ?、?? 。」 ?? 「 」 。
???????、???????????? ? ?、
??? ????? 。 っ 、 。
??『? ???? 』 、 ???? 、 ????? っ 、
?、 、 、 っ
???、?? ? ?、 、? ? 、
（28）
1
??????????????????、??????っ?。????????????????????。??
?????っ???????『???』??っ?。「??」??、??????????????????、????? ? 、 ?っ ? 、 ?? ? ? 、 ??? ?? ??? 。
?、 ????『??????』??????、 ? 『????』?、?
??、? ??? ?。 ???? 。 ?、?????????、「????????。???????
?
、 ??????????、」 ? 、 ??????? ?、 、 ?? っ 。
?、???? ? っ 、 ? 、?????????????????
『 ?』?? 「 」 ? 、 、? 、 、 、 ?? ??? ??。 『 』 、 、? ??? ?? 、『 』 、 、 ????? ??。
?????
（29）
??????、??????????、???????、???????????、????っ????、???
?『???』???????、????????「????」??????、「?????」??「????」???? ? ?『??』??、???????????? 『 』 ?、 ?っ ? ?
?
?? ?、??? ? ? 。 っ??、 ? ? ? ? ? っ 、 ? 「?? ? ? 」 っ ?? ? 、 ??? ?っ 。 、 、、 、?? ? っ 、 っ っ 、?? ? ? 、 。
?
??、 ? ? 、? ? 。
????????、???????? ? 、 ? 、 ?
???? ? 。 『 』 、 、 ??????。 ?? 『 』 『? 』 。?? ? 、 「 」 、?、 っ ? 。
?????ょ??? ? 「 ?」???? ????。??????????、??
????? ? 。「 、 。」
（30）
????、?????????? 。
?????『???』????????????。「?????」?????????、???????????
??????????????「??? ? ?、 ???????????、???????????
?
?? 。」 ???????、 ? 。
????、? ? ? 、「 ?? 」?、「???????????????
?」?? 。 ?????? 、「 、 」?????????。 ??、 ?? 、 っ?。 ?? 、「?????????????????」?、??? ?? ??? ?「?? 」 ? 。、』っ 。 ???、「?? ?」 、 ? ???。「???????????????
?
。」 ? ???? 。???????????????
?
? 。 ?? 。 「 ??」???。、 ?
?
、 。 「 、 」 ??? 、 『、 ? 。」 ?????
?
「????????????、??????????????????????。」?????????????????????????、「?????」???????、?っ????????
(3I)
????、???????『????????』????、「??????????????、????????、??????????????????????????
????????????????????????。???????????。????????????
?
?? ?????? 。 ???????
。。??
?????????????。????????????????。???????????????????
?
???、 ??? ??? 。」
??っ?、?????? ?、? ???? ? 、???
?。。?
?????????????、「?????????????????????」????????、?????????「 」?? ?? っ ?? 、 ?? ? ? 、 ? ? ????、?? ?「 っ 」 ?? っ ??? 、 ????、 ?? ?? 。「?? 。」 ??? ??? 、 ?? 「? っ 」 、 ??? 。 『 』 、 「 ?」??? ??? 、「 ??? 」 っ ??? 、?? っ 。????????????????‐ ? ??? 」 、 「 、
???、 ???」 、? 、「 、 、 」 ?
（32）
??????????????????。??????『??????』????、「????????（?）??
?
?? 」 ?、??? 、????? ? っ???。
?????っ?、?????????『???????』????、「???????????????、????
、
??????????? ? 、 ? 」 ?????????。?? 、 っ 。 ??? ??? 、「 、 ?? 、
?
?。 ?? 、 ??????? 。 ???????。」 ??? ? ．っ ? 。
????、????????? 、 ? ????っ ? 。 ?? ?、???
??????? 、 っ 、 、?? っ 、『 』 ?。
??、?? ? 、「 、?????? ? 」 、「???? 、
?
????? 、 」 、 、 、??、『 ??』 ?、 、 。?? ???? っ? 、 、「
?
??? 。 、 「 」?? ? ? っ 。
（33）
????、?????????????、??????、??????、??????????ヵ?????っ?
????????????????、?????????????????、??????????。
【?】
????????????『???????』（?????）
『???????』（
??? （ ） ???『 』? 。「? ????」?????????????『? 』（ ）???????????????『?? ? 』?『??』 、「 」（ ?） ????。??? ? ?????? 「 、 ?? 。」?????? 。 ? 。??? ? ®­『??』??? ?
??????
?????
(34）
?」??????。
??????????????????、?? ??????????? ?????????????? ????????????「? ? 」（ ?）????? ? 「 「 」 ?。．????、??????????????」（???）? ???? ?『 』（ ） 「 ?」 ? 『 』 ?? ?「???? ???? 、 ???? ? ?、???????????????
??????。
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（35）
?????????
??????????????????????
???
???????????????
????????????????
????
?????????????、?? ???
????? ?
??????????? ???????? 「???????????
???????」
?（?????????????????）
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（36）
??????????、?????????）??????????、????????????????。?
?????????????????????っ??、???????????、?っ???????????、??? 、 ? ? ? ? 、?? ??? ??。
??????? 「 ?ヶ 」（?????）??、???「? ?
???
?」?? ??、 ??? 、 ???? ??「 」 「 」 ??????? ?? 、 「 」 っ 。「 ? 」?? 、? （ ヶ ） （ ヶ ） ????ヶ 、 、?? ? ?????? ? 、?? ? 、 ? 、 、 ???、?????? ? 、 ? ? 、?? ? 、 、 、?? ??? ? ? ? 。
??????????「????????、
は
?
?????????????、??????????????????????「??????
に
（37）
??
???
????????????????????????」?????????????、??、?????????
???
?? ?????? 」?? ????? ? 。 、 ??????、
?????????、????????????????、???????????????、????????っ?? 。 ????????????? ? っ 、 ? ????、?? ????? ? っ ??、?? ? ??。
?????
?、?????? 、 ??? 、 、 ??? っ
???? 、 、 。 、? ????? 「?」 、 ? 。
?????? ? ?? 、 っ 、 ?っ??? 、
???? ? 、 。
???? 、 、 ? 、 、 ? 、
???? ???????? 。
???? 、???? 、 ??? 」「????????????????、????????????、????????????????????
????
??? 、 ???????????????、 ?
（38）
???????、?????????、??????????????、?????????????、????
?????っ???????????????。
???????、??? 、 ? ? 、 、 ?????
??????? ? ?? 、 ???????????、?????????、????????? ??? ?? 。 ? ??、 、 ????、
???????、 ? ????????、????????、?????????、?????
????? 、 ? ? ????? 、?? 、 、 ? 、?? ????、?? ? ??? ??? 、? ? 、 、 、 ?
?????
??、 ? ??? 、 ?? 「 」 。
??????????? っ 。
????? 、 っ 。 。?? 、 ?? ? ? 。
?????????
（39）
???????????（????????）????????????????????????っ????。
??????????????
????? ? ???????。 （?????
???）???、???????、?????????????、???????（??????）???、???
??????????
???? ?、 ? ?????、??? 、 ? っ?、???? ??? 。（?? ） ????? ? 。 ??? ??? ? ??? 「 ? 」?、 ? 。
????????? っ 、 ??? ??? ??? 。???? っ ??、 、 ? （ ） 。 ?
?、??? ? っ 、 っ 。
??? 、? 、 ?（ ）、 ??。?? ?? ? っ っ 、 ?「 」 、
??
????? ? ? ? っ ? ? （ 、 ） 、 、 、??、????? ?? ? 、 。 ??? ? 、?? ? ?。
?????????????????????????
（ィ0）
????????
「??????????????????????????????????????」???????、??????????????????、????????????????????????
????
?????、??、?????????、??、????、?????????????????、????????? ?っ ? 。 っ ? ????????????? 。 ? っ
?
?? ?? ?? ? 。、??
????
? ? ）
? ???? 、 ???? ??、????????、?????、????????
。（ ?????っ??、?????????、?、???
、 、 、? ?? ? ????????、
??、???? 、 ???? ?、 、 っ? ? 。
?????????????
?????、 、 （ ） ?。? ?? ? 、
??、 ? 。（ ）っ 。
? ? 、 ? 、 ? ????
(4I)
????
??「????」??????、???、???????、????????、?????????。?????
???????っ??????????、????????????????????????????????っ?? ??? 。
??
（???、
?????????? ??? ? 、 ? ????? ?っ ? ?、
????）（???????）????
???
??????
???? ??（????????
??）
｜ ’ ｜
義甲義甲義
斐斐
光守綱守家
???（???）
｜ ｜
義義
清業 ｜ ｜
満満
快仲
満甲
斐
国守
為甲
斐
満守
（???）
???
??? ?????????
（???）（?? ）（?? ）
（42）
??（??‐）?????????????????????????????????…
???????
?。
?? ?、?????? ?「??? ??????」? ? ?????? ? 、 ? （????? ??）、 （ ） ??? ??? ? ? 、 ? ?? ? ??? ? ? ??? ? ? ?。? ? ? ???っ 、?（ ）?? ? 、 （ ） っ?? ? 、 ? 。
???????????????
????????「??????????????????（???）???????????、?????
??????? 」 、 、「 」 、「 ? 、?
??
?? 、 ? ? 、
???????????????
? ? 、 ????????、???????????????。????????????
?。??? ? ? ? ? ??????っ、 ? 。 （ ? ? ）? 、 、 、 ?? ?? ? 。
????
（43）
????? ???????、????、??????????????????。??????????（???????、?????）????? ．．…? ．．… ???、??、?????????。
????、??????????っ?????????。?? ?????? 「? 」 「 」???????????????。???????????「????????????????、??????、????（???????????）??????。?????????、? （ ） 。」?? ?? 。 ? 「 ? ? 」 「?、 、 ?（? ）
?????、? 「 、? （ ） 」 ???? ? ? 、?? ? ? 。 、 （? ） 、 ??? ????? 、 っ?? 、 ? 、 。
?、?????? ? 、??? ? 、 ? ? ? 、
????? ?、 、 、?????、??? っ 、 、 ? 、 ?っ?。 、 、 「 ???? っ …… 、 ? 」
（44）
????っ???、?????っ?（??????）?? ? ? 、 ??????（????、?????）、?????????。????
????、?????、???????????。?、?????????（??）???、???。（????）
??ヶ? ? 、???????「 」 ? ? ?????。?? ? ????? 、 ? ?、 、 、 っ ?
?????? ? 、? ??、??????、?? ? ? 、
???
?
?? っ 、 ? 、 ? ? 、 ?
???????
?? ???、 「 」 「 」?? 、 ??? ?????? ?? 、?? ??? 。
??????????????
????????（???）? ? ?? っ ??、????
?????? ?っ?。? ? ??? 、 、?? 、 ? ? 、 。
????????? ? 、 ? ?? っ 、 っ
??? （ ?? ） 、 、 （??） ? ? （ ） っ っ
（“）
??????、、? ?。????????????????????????????。??????????????????????? 、??? っ??? 。
????????、??????????、???????っ?????っ???????、?????っ???
っ ????????。?????（?????）?????? ? ? っ 、 ?「? 」 ?? 、??? ???????????????。???????????? 、 ? ? 。 ? ????、???
????????? ? っ 、 ? ???? 、 ? っ?? ??? ??っ ?。
?????? 、 ????? ???、? 。?? 、 ? っ ? ? ?? っ 。?? ?? 、「 」 「 （? ） 、 、 ?、??、??、??、??、 ?ヶ
??????? ??? ? 、 ?? ? 、「 」
???
?? 、「 」 「 」
?．
（ ） ? ? ? ? （ ）? 、??、 。
（46）
?????、?????????????っ???????????????????、???????????
??????????????????。??????????????????????????????????? ??、??????? ? 、 っ ????。?????? 、??、 、 ?っ 。
???????、???? 、 ??? 、???? （ ?
?
?
???
??（? ）?? ????? ?????? ? ? ） ?、?? ???? 、?? っ?? ?? っ 、 ? 、 、 ??????????? ? ? っ 。???????????、 ? ???っ??? 、
??
???????????
??、??、 、 、 、 、 っ
??
?? ? ? 。 、 っ?。 、? っ ? 、??? 。 っ 、 「 」??、「 」 。 ? 。?? ? ? 。」
（47）
????????????っ??????????っ?。???????????????????、?????
?????????? ??????????????????、????????、??????????、?????????
?っ????
?? っ 。 ? 、 ? ??? 。 ???っ?、 、 ?????? 。
??????
??????????）
????
???? ??、?? 、 ? ??????????、
?????????? 。 、 ??????? 、?? ???? ? 、 、 、??、? ? ?、 、?? ?????? 、 ? 、 、 ? ? 、?? ?っ 。っ?。
????????? ?? 、??? ??? ??、??
???? っ 。 っ 、 ? ? っ 。
?っ???
??????? 、 ? ?、 ?? ????、?? ? 、??????????
? ?（ ??）? （ ??）???（?? ?? ）
（48）
??????????????????????????????????????、????????????
?????。??????????????????っ??、????????????????、??????????????、????、?????????????????っ?、?????????????????????? 、 ? ?、 、 、 、 、 、??? 、 っ 。
??????? 。 、 「 」 ??????????、??
??? 、 っ ? ? 。?????? 、 、 。
??? ??? ???、 、 、 、? 、 ?、 、 ?、? 、??、??、??
? っ? ? ?。
?? ?? ? 、 ? 、 っ? ?
っ ? ?（???、???） 、 、 、? ?、 。
??? 「? 」 ?? ?? っ 。
??????????????????
（49）
??????（???????）???????????、?????????????っ?????、????
???????っ?、?????????????、???????????、????????????????っ?、??? ? ? ???????。 ? ??????、「????」、「 」、「 」? ?????????? 。??????? ??????? ?? ? ???
???????（???）
???????????
ー
???????????????
???（???）??（????）
???（???）?? （ ? ）?? （ ）
－
（”）
－’?
’
???（??）?（??? （? ??）??? （ ? 、?? （ ）?? （ ）?? （??、???
?（??
???
???????????????）‐
?
????
???（???????）?? （ ? ）
???（??????）?
???（?????）｜ （ ）???? （ ）
? ）??） ???? ??、??????）?
??
???? ?????（?????）??（??????）?
?
?
?????
????
「?」????、???（????）
????、???、
???、????????、????? 、? 、 ?? ???????? （ ）
??????????、???????
?? ??、???????? ? （? ?）
ー
(51)
????????。
???????????????、???（??）????????、???????????????????
??? 、 ???????????????（???????????）???、????????????、 ? 、 ??? っ ???? っ?。
?????、??????????
?????????
「??? ? ??「 ??? ?」??? 、?? （?? ）? ?? 、 ?????????????、??????????????、???? ? 、 、 ?????????? ? … ? ゥ、 、
?????????
「?? （ ?? 、 ）「?? （???） ?、「 、 ? 。 、 ???? 、 、 ??
、 、??? ?、 ? 」? 。
、 、 、
（52）
???（????）????????????????
???（??、????）
???????（????）
?? ?? （ ）?
???（? ? ） ???????? ? ??? ?
ー?? ? ー
????（???）??? （ ?）?? （???）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）
「??????、???????」（??）、??????????????????????????????????????????。? 、? 、 ????????? 、????、??、??、???????????、 、 ?っ 、
?????（???）?? （ ? ?）?? （ ）
1－｜
｜｜
も倉奨印
のへには
・馳よ頼
参つ朝
しての
た鎌勧
??、??
（”）
???????、?????????????????????????っ?。
?????????????????
???? ? ?っ ? 。 ?? ?????????????????
????
??、???（????、????）????????????、???????????。???????????? 、?? ? ?、 、?? ????っ 。 ? ??、? ?っ?? ?? ??? 、 ? 、????? （ 、?? ? 、 ? ???? 、????? ?、 ? ） 、 っ ?っ?、 ? 。??? 。
??? 、 ? 「 ?（???? 、 ??????????
っ 、 、???、?????????、 ? ? ? っ? ??。? ??
????
、 っ ） ?っ 。?? 」
「???」??????????????、 ?? ????? 。
（54）
????????????????????っ?、??????????、???????????????????? ?、? ? 、?? 、 、 、 。?? 、 、 ? ?????。???????、??、??、??、?? 、 、 ? 、 ?っ ? ? 、?? 、 （ 、 ） 。 ??? 、?? 「 」 。 、
「???」????、???????????????、??、??、????????、?????????、
?????? 、 （ ????）??? 、?? 、 。?? ??????、 ??? 、 っ?? 、 ???????????? 。
???????????????????、??、?????????、???（????）???????、?
???? 、 ? 。．?? 、 っ?? ?、 、 っ 、。
?、??』
（”）
????????、???、????????????、???????????????????????????? ??っ?? 、? ???? 。
??????????、??????????????????????、?????????????????
?????????? っ ????ー??ッ 。 ?
??、?????? 、 ? 、 っ 、?????? ? 、?? 、? （ ） ? 、 、?? 、 、 、 ???。????、 ????? 、 、 、??????? 、 （ ）?? 、 ????? 、 、?? ?、 （ ）（ 、…… ???? 、 、 。? 、?、 、 、 ??????? 、 、?? ? ??、??? （ ） 「?????」??????、 ? 、?? 、?
????????????
???????????
（56）
??????????、???????????????「???」?????????、???、??????
????????????っ?????????????、????????、??????????????????、 っ???????????????? っ ? 。 、?? 「 」 、 「 」?? 、 ? 。
???
??「????」?? ? ????? ? ?。、 ?????? ? ? ??（???）??????（???）
、 、???? ???????、????????、??っ 、??????? っ ?????? 。
??????? ? （ ） ? ???
｜｜???
??????????
???????????、?????
－
（57）
???????
?????
??????????????????????????? ??｜???（??）
???
????????? ????
?
??
??????
｜ ：| ｜
情正．家
綱衡衡
?????。????????『 ????
???????
???（????）??????
???
（??）
? ? ?
????
???
???。
? ? ? ?
?????????
（58）
??「????」???????????、?????????????、??????????????。??
??
?????????????っ?????????、?????????っ????、???????????????。 （ ? ） 、? （ 、 、 ?、 、? 、 ）?? 。 ??、????? 、 ??????、??? っ 。 、 っ?。 ??、 ? 、 ?っ?。???? ? 、 、「 ? ???????」?、?? 、 っ っ 。 、「 」「?? 」 っ 。
?、??????????????「? ? 」 「 ????」????
??「? 」、 「 、 、 」
????
?? ? 「 、 ??????、 （ ） 、 、 ??? 」 。
???????? ? 、 ? ? ? 。 ?
???? 、??、??、?? っ??? ???っ ??????。
（”）
???????、????????????、????????????????????????（?????
?）、???????????????????。「???」、??????????「??????、??????、??? 、 」 ?、 （? ） ??????、「???」、??? ?? 「 、 ? 、 」 、 、「 ??? ?。
? ?? ??
?。?．
???
??‐?
?????
??．????。‐???????。? ? ? ??
｜????????
? ?、??? ? ? 。???? ?????
（“）
??
??
??
???
??」??「??????????、??（?????）、????????????????????」???、??? ? ??、??? 、? ????????? 。 ?????? 、?? ? ? っ?????? 。
???????????????、???????????。?????????????、?????????
??、????????、???????? 、 。?? ? 、 ? ?、??? ? ? 。?っ? 、?? ? ? 、?っ?。 （ ?）? ??? 。 ?っ???。? ?? ? ? 、。
???? 、 ??、 、 ??、? 、?????????????、
っ 、 ? 、 ?? ??????っ 。、 、 っ 。
?、 ??? 、 ? 、 ? ???????????っ
、 、 ? っ 。
???????????、?????
(61)
???????????、?????????????（????????????????）????????
っ?。???????????????、?????（?????????????）?????、??????????っ?、 ????、?? 。 ???????? っ ????? ? ???????っ?。 ? ?。? 。「????? ? ??????????? 、 ? ??」??、??? ? ? ? っ 。 ???? 、 っ ?????????? 、 、 、 ? ?
????
?? 。 、 、? っ??? 。 、 っ 、??っ ?っ 。 、 。??? 、? ?? ? 。 っ??? 、 、 、 。 、 っ?? 、 、 、 。?? 。? ? 。?。 っ 。
???????????????????????、??????????。??????、 、 ?
（62）
???、???????????????????????????????????????????、???
??????????????っ???????????（????）、????????????????????? 、（ ）??????? 、 ? ?ッ??、?? 、???? ??? ??? ?っ?。
??????? 、 ? ??? っ??? ??? 、
????、?? ?? ? 。 、 ? ???????? 、 ??? ? ? ???。 ??? 「 、 、?? ? っ 」（ ） っ? 。 ? ??? 、 、 、 ??? っ?。? ???????????? ? 、 っ?、 ?、 ? 。 ? っ っ
????
?。?? 「 ? 」 っ 、。 、 ? 。
?、??????? 、 。 ??????、 ? ????
、 、 ? っ 。
（“）
???っ????????????、????????????????????????????、??????
???
???????????? 、? 、 っ っ ? ????? ? 。 、 っ 、?っ? ?????????? 。???? っ 、 ????? 。「? ?」??? 、 ??、?? 、 、 、 、 、 、「 」?、 （ ） ???? ? 、、?? （ ? ）
?
?? ? ? 。
???????????、????「?????」??、?‐?????」??っ????????、??????
??? 。 「 」 「? 」 「 」
??????????????「???」????
?????? 、 ? ?っ ? ? ? 、 ? ?
?、???、 、 ? 、?「??」?? 、 ? 。 、???「 」「 」 。 、（》
（64）
????、???????、?????????、??????????????、????????????、
????、?????????????????。
??
「??」??????、「?」?????「?????????????????。
??．?????????????
????????、 、? 、?????????? ? ???
??
???????????、? ???っ?。?????、????????????、??（ ）（ ） （ ）
???
…??????》…?????
§ ；
行命
年 H
七七大
十月治
三十三
才六年
日
｜‐?
?????
（???）? ?
???
基
衡出
侭羽
攪藷､_ノ使
－
?。
…????? ???、??????????????????????????????????… ????…???? ?（???）
???
｜‐???
?妻???
．???????… ??．???????…?? ??? （????）
｜???…
??。
…???????．??????…?????… ?
（“）
???????????、?????????。
??????????????????????????????、??????????????。?????
???っ 、 ? 、 ???。
???? 、 ???、「??????、??? （ ） ?
??、? ? ???? 、? 。」 ???。????、?????????????? ?、 、 ? ??????? ????
?????? 、 ??????っ っ ?? 。?? 、 、 ??? 、?? ?
?????? 。 「 ィ」 っ? 。
?????? 、 。
?、???? 、 っ 、 、 ?????っ ?、 、 、 、 。
?、???? ? ???、?? ?????、????? ? ?????????? 、 ?????? 、 、? 。 っ ??? 。 っ っ
（“）
?、?????????、??????っ???????????????????????????????。?? ? 、??? ? ?????、 ???? 。?? ?????? っ 、 ????、? っ?????、
?????????っ????????。
??? ? 。
?????????
??? ?、 、 、 、?
?、???っ? ? 。? ?、 ?????????????????、??、????????????????? っ 。 、 、 ? 、 ? ? 。?? ? ? 。
??????? 、 ?? ??? ?
???? ? 。
「??」 っ 、「 」 、
??、? ? っ 、? ? 、??? ? 。 っ ? ? ?????、?????????????? ?? 、 。．「? 」 ?、 「 」 、 ? 、 「
（67）
??????????????
???
??????「???」??っ???、「?」、?????」?????????。?? 、? ? ? ??、?? ?「 」??????、「??、?
?」????????????。??????????????っ?????????、?????????、???? ? ?????? 「?????」 ? っ ??????
??
? 、 ?。「??」（?????????????????????
?????
? 、 、 。）「 」（
??
?????? ?。）「 」（ ヶ 、?? ?、????（ 、 ）、 ??、 ?? 、 ?、? 、 ????
??????
）「 」（ ）「 」（ ） 、 ??、 ??? 。 ?。
???????????、??? ?????。? ?、 ? ?????????????
???
、 、 「 」 ? ??? 。
「 」 、 「 」 「???」???。「????」????????、
（?）（??）
?? ???
（68）
??????????、???????「??」????????????????????、????????
????????。「?」??????、??????????????、????????????。??????? 、 ????????? ? ?????。
????? 、 ? ? ????????、????? 、 ?
????? 。 ? 、 、? ?（?）??????（??） 、 ???? 。 ?? ? ? 、?? ??? 、?? っ 。
「?」?????「??」??????????????、??????「??」?????????。??、?
?????っ?、 「 」 「 」?? ?? ?。
????????
????????? ? 、 「??」????? っ 。
??、??? 「 」 っ ??。 ?「? 」 「 」?、 ? 、 、 、 っ 。
???????? ?、「??? ??? 」 。?、 ??? 「 」「 」 ? 、 「 」 、「???」
??「??」? ?????「 」 「 」
（69）
?????????
??????????????????????っ????、??????ー???（?????????）??
??????????、????っ?「??」??、?????????、?????????????。?????? ?。 ? ? ?、??????????っ?、??? 。 、 ??? 、 ?????? 、? ? 。 ?、 ???っ 「 」
??
?? 、 っ 。 ? ? っ?? 。 ?? 、 （ ? ）? っ
????
?? 。 「? 」 、 ??? っ 。
??、????????っ????、?? ??、? ? ? 「?? ッ 」
???? ???????? 。 ッ ィ 、 。?? ??? ?「? 」、 、 （ ）?? 。 ッ? 。 ? 、 ??????????。 、 「 」 。?? ? 。
????????? ? 、??? ?? ?。 ??
（70）
?????????????、??、??、???????????、??????????、?????、??
????っ??、??????、?????????????????????????。
??? ??、?、? ? ?っ ???? ? 、 ???? ?
??? 、 ??? ?? ? っ ??。 （???）??、???????????? ?、? ??? ? ? 、 ? っ?、 ? ? 。 っ??? 、 ? 、 ? 、 ?、 、 ??????????? っ 。 ? ? ? 、??、 ? 、 ? ?? 、 ? 、? 、??? 、 ?、 ? （???? っ? ） っ 。 ? 、 、「 」?? 。 っ ? ? ?っ っ 、?????????、????? 、 、 、 、 ???????????っ????。 、 ?? 。
???????????????
(7I)
????????（??????????????、????）???????、????????????、?
???（???）?????、????????????????。?????????、???????????? ??。? ? ???? ??。
???、? ? 「 」（ ）、「 ? 」（ ）? 、
???? 、???? ??? ?? ? 、 ??? 。 、? ??????? 。
???????
????? ? （ ） ??? ????
?。??????? ?? 、 、?? ? 、 っ ? ? 、 。
????? ????????、???、?????????っ??????????? ????
???、 ? ? 、 、 ?。
???? 、 ??? ? ? 、
??????、 、 ? 、 、?? 、 ? 、 ? 、 、 ????、 。??、 ?? 、 っ 。 、（? ?） ???、?? ? ???????????。?????????? ????（???）
（72）
??????、????????????????????。??
???
「??????????????、??????????????。????（??）?????、??????
????、??????????、???????っ???。??????????、?????????、????? ?、??????? ?」
?????、?? ???????っ????????????。?? ???、??? 、 ???、?????、??????
?????? ?? 。 ? ? ??、????? 。??? 、 （ ） （ 、 ） ? ? 。（ ）
????っ っ 。 、 ? ? ? ? （???
?）??? 。??? っ 。 ??? ?????。? 、 （ ? ?????）????????????? 、 ? ? 。 。??????????????。? ? っ 。
（ ）、 （ ?? ）、 、 ?、??、 、???????っ??、??
???、 「 （ ） 、 （ 、 ?）、 」 、 ?ヶ っ???、??、 。
??、?
（73）
????。 ????。????????????????????????。?????????????????????、?? ? 、 ? っ 。
「????????????、?????????????っ?」?。
??
?????「????????????????」??????。?? ?、 ヶ 、 ???????、????????ヶ????????????????????????????? 、 っ 。「???」???????????????????????。??
。。。。??
「?????、??????、???????、 ?????、 ? 、 」
??
??? ? ?????、???? ??? ?、?? 。?
??????????
?????????????、????、?????????? ? ?っ?。????????、???? 、??????? ? 。
、《
?????。
、 ??????? ? ?。、 、 、? ?、 ? 。
、 。 ????? ? 、 ??????? 。
???、?????? 、 、??
（74）
?????
??????????????????、????????、???????????。???????、???
??????????、?????????っ??????、???????。
????
???? 、??????、?????? ? 、 ? 、 ?
???? 、 ? っ ? ? 。
???? 。?? ??? 、 、 ????? ??、 、
?????? っ ???。
? ????????????、?????、????????????????、???
??????。????????、???????、??????????。
? 、 、 ?、 っ 。
?、? 、? ? 。
っ 。、 、 、 っ ? ????
? 、? 、 っ ?????? ??????。 ??、 、??、。
???? 、「 」
（75）
????????????（???）???、?????、?????????????、??????????
??。「???」??「????????????????????」?、???????????。??、???
??
?? ??、??? ? 、 。???? ? ? ????っ 。 ??? っ ? ???、「?????」 っ っ 。 ? ?? 。
「????????（??????）、??????????。????????、????????。????
?
???????。? ? 、????????、?????????????、??? 、 ????」? 。 っ 。?????? 、
?、 ?? 。
? ? 、 ??。????????? ? ????。「?????（??）?? 、?? （? ） ??? 。 ??? 。??? 、? 。 っ 。 。??? ??????? ? っ ? 。 ? 、?? 、 。 、 。、 （ ） ?」? 。 っ 、 。
（76）
?????????。????????????????????????????????????。??????? ? 、 ??????っ?。?????、??? ?、?? 、 ??? ???? っ 。
?????????、????????、???????????????、?????????。「???、???」???????????。???? ??、??、? ?ヶ?? ?、 。
??????????（??、??、???、??、?）
???、???????????、???? 、 ? ?????????、???????? 、???、?
?
（ （ ? ） ）
??????????
（77）
??????、??????????????????????、???????????????。?????
???、??????????????（??、??、??、??、??、??）????????っ??、????? ???、 、 ???? ? 、? 、??、? ? ??? ????、 、 ?? っ?? ??????。 ? ? ??? 、 ? ? ? 、 っ 。?? （ ? ???????? ????????? 「 」「 」 ? 、、っ 。 ??
、 ? っ 、? ???????????、????????
??（ ） ?????????、「???」??。 ? ?????? 、 ?、。 っ 、???? ?っ 。 、、 、 、 ?
???????????????「????」
（78）
???????????、???????????????????????????、????っ????????? っ ? 。 、 ? ?
?????
???????????「??」???????????????、???????????、????????
?「??」 っ???? 。
?????
???、??????っ?、??????????????（??????、??????）?????????
????? ? ?? ? 。
??????? 、 （ ? 、 。 ? ）
?。????? ????? 、? ?（???）??、????????、????（???? ? 、 ??? っ 。
????
????? 、 ? っ 、「 」
????、 ??．（ ）、 、 （? ? ??? （ ）「? 」 、 、 （ ） ヶ （ ?、 ）
?????
?? ?? 、 、 ? 、 、?? ?? 、 ? ヶ?? 、 ? 。 、?? ? 、 。
????????????? ?? 、 、 ?
（79）
????????????????。
??????????、????????????????????????????????????????
?（》。
???? ? 、 （ 。「???????????、???????????、????????。???????????、?????
????
??????、?????????????、?????????（????????????）????????? ? 、 、 （ ? 、?? ）??? 。?? ?? 、 ? 、?、 、 。 、?? ? ?、? 。?? ? 、 、 、 、?? ?? 、 、
?????
???「 ? ?」 。
??????????
?? ??? ? 、 、 、 、 、 、? ?。? 「 ???」 ?
（80）
???、??????????、?????????????????????????、??????。
????
?? ? ? 、 、 、 ? 、?
???
?? 、 ?（?????? ?? 、 、 ???? ????
???
?? 。 。 っ 、
??????
「????」???）??っ??????。??????????」???? 、 ヶ （ ） 、 っ ??。???????
????????????????っ?????、「?????」??
「?????? っ 、 ? ? 、 ? ??。????????????????、??? ??????っ???? ? ? 。????????
??????、????（???）??っ?、???????????っ??????。（??）
? ? 」
(8I)
?????????????????????????????????????、??????、???????ー??ッ?
? ?????、?????????っ???、????????????、???????????。
???? 「 」 ?????、?? ? ????
???? ??。 ????? 、 ? ????? っ 、「 ?????、?、 ー、 ??っ ?、 ???? ?、 ???? 、 ??
????
?? ? ? 、 『 』 ???? ? 、 ???」 、?? ?? 、? 、 っ?、 、 ? 、 ? 、?? ? 、 、 。 ?
?????「?????????????」
????????????
????
（82）
?????????????????????、???????????????、????、??ー??????
???????」????????????。「????????。」?????????????????????? 。 ? ???????、????????? 。?? ???????? 、 ? ?? っ 、?? 、 ? 。 ??、?? ??? っ 。??? ? っ ? 。「 ?? 」?? 。 「 ??? 。?? ???「 」 、?? ??、 、 ? 。?? 「 ??? 、?? 「 」 、 ? っ?? っ 「 」 ???? ???????。??????、 っ 、 、 ???? 、 ?????、 ?っ 、 、 、 、??。 。。
（83）
?????????、?????????????????、??????????????????っ?。??、「????」???????、??????????????????????。???????「????????」?? 「 ? 」 ???????、? っ ????????? ? 。 「 」 「 」 、 ??? ??? っ ????????? っ 、 「 ??」??? 「 」?? ? ???? っ 。 ? ????っ ?? 、?? ? 、 、 ????
??????。?
?? ? 、 ???、 ッ?? ?? 、 、 ?、?? ?? ? 。
?????????????????????????????????「????????」????????
???? 。?? っ 、?? 「?? 」「 、 、?? ??」 っ 、 っ
?????????? ???っ?、 ?????? ? ?、?
??????? 、 、
（84）
???。???????っ??????????????????っ?、?????????????????。
??????????????????????????、???????????っ??、?????????
???? ? ?????。????? ? ? ???????、????? 「 、 」 ? ? ? ??? 「 、 っ っ ??っ???。? ? っ?? ??? 、 ? ? っ 、?」 っ 。 ? ????? ?っ 、 、?? ? ? 。 ??、 、 ?っ? ??? 。 ? 、 っ?? ? 、 ? ? 。 「 」「????」??ッ?ー??????????????「????」????????????????????????? ? ???? ? 、 「 」?? 。 」 「 」?? 「 ???」? 。?? 、 ? ? っ ? 、?? 。 「 「 」 っ 」?? ??。
（85）
??????????っ????????????、???????????????????????????
??????。???????????????????????、?????????、???????????
?????
??、 ? 、 ? 。 ? 。?? っ 、 っ 」 っ?? ????????、 「 ????、『????? 、 っ ????? っ 、 ??? 』 っ 」 ????? 。 「 、 ー?、（ ー 」 。 ?? 、??、? ?????? 、 ‐ 」 っ ????? 「 ?? ?? 、 『 』??? 『?? 』 」 。 ? 「 」 。?? ???? 、 。 ? っ?? 、 っ 、 。 ??っ?? ??? 」 っ 、?? 、?? ???? 。 、 、?? っ 、 ?? 「
（86）
???????、????????????????????。???????????????????。????? ?????????????」?? ? 。 「 、 ??? ??? 、 っ 」?????、???????? ?「 、 ???」???、「???????????????、??????????????」???????。?????「?????????? 、?? 」 っ っ 。 、 ?? ??? ??? ? 。 、? ??? ???? 、?? 、?? ? っ 、 、 ? 、 ッ??、 ッ っ 。?、? ? 、 。???????????????????????????、???????????????????????
??? ?ッ ァ 、 ッ 、????? ? 、 っ?? っ ? ?。
?????、? っ 、
??。? ? 。 、
（87）
?、?????????????、?????????????????。
????????????ォ????????????????ャー?ー、???????????、?????
?????? ??? 。 ???? ????????????????、??? 、 ?? ?、???????????? っ?。 ??? 、 ???????? っ 。 ??? ?? っ ? 、 「 ォ ??? ? 、 ???????、 。 ???、 ? ? 、 、?? 、 」 、?? 、 ? ??? ??? 、 ? ? 、 っ 、 っ ?っ? 、 ?「 ? ?」 っ 、? ???「???? ???? ? ????? 、 っ 」 、?? ? っ 。 ッ?? ?? 、? 。 、 、 ー ー 。?? ? 、 ?? 、 、?? ? 、 、
（88）
???、??????、??????????????????????。???????????????「???? ? 」 ? ???「????? 」 ? っ ???????っ?。
????????????????????ャー?ー???????????????????????、???
???? っ???? ? ?っ?。? ????? っ 。 ? ． 、? 「?」 ???????? ??、? 。 「 ? ォー?? ? 。 、 、 、 ???、?? 。」 っ ? 。「 ー、?ー、??? 、 ? 。 ?、 ? ? ? 、?? っ???? 。 ? ー 、?ー ? ょ 。 ー ??? ? 、 。?? 。?? 。 ????? ????? ー ょ 」 。?? ?? 、 っ?? っ? ー っ 、
（89）
??????????????っ??????っ?????、????????、??????????????
????????????????、???????????、?????????????、??????????、 、 ? ?????????、???????? ? 、?? ? 、 ? 、 、 ? っ 、?ー ?「? ??? 」 ? っ 。??? 、?? ? ?????????? 、??? 、? ? ? 、 ー 、 、 、?? 、 っ 、 ?? 。
????????????????、 ???? ? ??、??? ?
???? っ 、 。?? ???? 、っ 。」 《。
? ??? 、 ? ??、??、??、??、???
、 ー ーャ 、??????????、 ?? ????????、「 、? 、
（”）
???????????
???????????「????」??、?????、「??」「??」???、「??、??」???、??
??????????????????っ???????????????????????。???????、????「??? 」 ? ?????? 。「 、??」??? ? ?? ?、 ??? 。 ????????? っ ?????、????????????????????????? ??????。????? ? ? ??、?、 。 ッ ー 、 、 ???。 、 ??、 」 っ っ ?、 ???っ?? ? 、「 」 、 、 、、 、 、 ? 。 ? ???っ 、 、? 、 、 、。 ? ?? 、? 。、 、
l
(9Z)
、
「??、?????????????????????????????????。??????????????????、「??、??」??????????、????????、??「??、??」??っ?、???????? ?? 。「 ? 」 、 ? 、 ? ? ? ?
???
?? 「????? 」 「 」????っ?? ??? ???。 「 ?」 ャッ 、 、 ? ??、「? ??? 」 、 、 、 ァ??「 っ??っ?。 、 ???、 ? 。 ????、 ? ? ???? 。 ????? ? ? 、 ? ? 。 ?????? 、 「 」?? 。 。?? 、 ? 。 、??? ー ィ 、 、?? ? 、 ? 。
?????????????????????「???????、??????????、??、??ェ????
????? っ 」 ? 、 「 、 」
l
（92）
?。????????????????????、????????????、?????????????????? ? 、 ???????????????????っ?????。 、 ???????? 、?? ? ??????、? 、?? 、 ? 。?? 、 っ?? ????? 。
?????????????、???????????????、?????????????????????
???。 ???? ? 、?? ? ??? 、 。?? っ 、 。?? ??? 。?? 、 ? 、 、?? 、 。
?????????????? 、 ?????????????、??? ? 、
???、 、 、 っ 、?? 、 ? っ っ 。 、
（93）
???????。??????????????????っ??????????、??????????????
????
?? ????、?? ??、??? 「 ? ???」???? っ ?????? ? ?。?????? 、?? 「 ?」??っ? 、 ?? ? 、?? 、 っ ? 「 ? ????」 。?? ? 、 ? ??? 。 ? 、?っ 。「 」 ???? ? 、 。 ??? 、 ???????????。 」 、 「 」?? 。 「 」 っ?? 。 。?? 「?」? 。 、 っ 、 、?? 、 、?? 。 ?? 、 「 」?? 「 」 。 「 」??、 ??????? ? っ 。「 」
（94）
?。????「????」????????????、???????????「????」???????。???? ? ?????? ? 、????? ????? ?っ 。?? ?? ? ??。?? 、 ???。 「 」 、 「 」 。 ??? ??、 ? ? ? ? 。?? ? 、 ?? 、?? ? ??? 。 ? 、?? 、 ??? ? ? 。 「 」 ??? 。 、 っ? 「 」 。?? っ 「 」 。 「 」 ??。 「 ? 」 。 ??? ? 。?? ???」??? 。「??????????、 ????」? 、 ? ? っ? ??????? ?????。 ??????「 ? 」「 」?? 、 ? ? ? 。 。?? っ 、? っ っ
（”）
???、???????????っ?、?????????????????????????っ?、???????? ?。 ? 「 」 「 ?」??? ???。?????「? 」 、 「? ??」 。 ? っ 、 ??????????? ? 。??? ??「 」 「? 」 ????? ??? ? 。?? っ?? ??。 ?? 、?? ?? ? 。 っ 、 ????。?? 、 」?、 ? 、 ???っ? 「 」? 「 」 。 「 ???」 ? ? っ ? 、 、?? ? ? 、 「 っ 、 っ 」 「?? 」 、 ? 、 ? 、?? っ ? ?? っ 。 「 」? 「 」「?????????????… ?? ????????????、?????? ?????」??????????? ?? 、 ? 、 、?? ???。 ?
（96）
??っ?。?????????????。???????????????????、????????「?????? ? ? ???????」??????? 、「 ? 」??、 、 、 ?っ 。 「 、 ????? ????」???????? ?、?? ? っ 「 ?」??????????、?? っ? 。 、 ?? ? っ?? ??? ? 、 」? 。?? 、 、 「 ?? 、?? ? 」 ?? 、?? ??? 、 。 、?? 、? 、 、 、 、 、?、 ??? 、 、 、?? ?、? 、 っ 、 。
???????????、?????っ??????、??????、????、??????????????
??????、 ? 。 。
???????? 、 ? ??????? ? 。????、
???????、 ? 、 、 「 」
（97）
っ?、???、???????、???????????????、????????????、?ー?????ッ?ー? 「 ? ? 」 ? 「 ? 」?? 、 ? っ 。 「 」 「 」 ????? ?????? ? ????????????? っ 。 ー ー 、 ョ 「?? 」 、 、?? ??。?????????????? っ ?????。 ?。????? 、 ??? ?っ っ?? ?っ? っ 。 「 」 。?? 、 ? 、?? 、 。?? 、 。?? ?????? 。 、 ??? ???? 、 ?? 、?? 。 ?「 」 、?。 、? 、
（98）
???????。?????????????????????????????、?????????????、?????? ? ???。?ー?? 「 」? ??????? ? 、 ??、? 「 」 ?「?ッ 」 ??????? 、 。「?ッ 」 ? 。 ????? ? ? 。 ????? 。「 ッ 」?? 、 ? ??? ? 。
?????????????????????????。??????、???????????、??????
っ?? ? 。 ? 、??? 。 ? ? ??っ????? ? ? ? 。???? 、 、 っ?? 。??? ? 。 ? 、「 、?、? ? 、 」 、 。 、??? 、 、 、??? ? ? ?。
「???」???????????????????????、???????????????????、??
（”）
???????????????????????。???????????????「???」????、「???? 」 ??????っ??、?????????? ? ? ??、 、 、 ? っ 、?? ? 、 、 ??? 。 。 っ?? ?? ??、 ? ?? 。 ????「 」 、「 ???、? 」 、??っ?、 ?。
??????????????????????、?????、??????????????、???????
???? ???、 ッ 、 ッ?? ?? ッ ? ?、? ? っ?、 ?、?? ? 。 、?? ?? ? 、 っ?、 「 ? 」? 、
??????????「????? 」 「 ?」??? ? っ 、 ?????
????? 。 「 」 。?? 。 ? 、 ー ?
(〃0）
???。?????????「????」「?????」?????????「????」???????????っ?。 ? 、 ? ?、 ??????????。???????、?????? 。 ? ? ? 、??? 、 「 、 っ?? ょ 。「 ????? ょ 。?? ?、 」? ? ? 。??? ????? ????? ? 。
???「???」??????????、????????????????、???????????????
????????、? 、 ???????? っ っ?。? ?。 、
、
?。 ? 。 「 」、、?? ?っ 、 「 」 、 ェ ィ?っ ェ 、 っ 。
?????????????????。 ?、 ?????? 、「 」 ??????
。? ? 。
???? 、 ??、 ???????????
(IoI)
?っ?、??????????、??????「??????????」???????。????????????? ?、? っ ? ? ???????????????????? っ ????????? ? 。 、「?? ?? ? 」 ? ?
、、
?。 「 」 、 っ 、?? ? ? 。 、?? 、? ? 、 っ 。
????????????、????????????????、????????????っ????????
???? ?? ??? 。?? 、 ィ? ィ ー 、 、?? ?。??? 、 、「 」?? 。
????????? 、 ???????? ? っ ??
???? ? ? ? 。?? ?? ? 。 ? ー っ?? 、 ? ? ? 。?? ? 。
(〃2）
?????「?????????、??????????????、??????????????????」?
????????????????、????????????っ???????。???????「??????
??
、、、、
?? 、? っ? ???????。 ????。」
??
??????????? 。? ??????、? ? ???、???
、、、、
っ??? ?? 「 ?」 、「? ? 」??? 、?????????? 、?????? 、
、、、、
?? ???? 、 、??????? ?????? ??
、、、、
「????」?????????????、「????」?????????????????????????
、 。「 ? 」? ??????「???」????。 「 」 、 ??? 「 」 。 ? ?。
? ??????? ? 。 ??っ?、??
っ 。 、「 ． ? っ?。 っ 。
、 ??? 、 ? 「????」?????????
(〃3）
???????????、?????????、???????????????????????っ???。???? ? っ ????っ?????、???? ? 、?、 ?っ 、 ? っ?? 。
(〃4）
????
?、?????
?、??????、?????????、? ?ィ ???
?、???????
?、?? ? ??，?????、? ??、? ? ? ??，?
???????????????
?????????
目
次
??? ????
?、????????， ??、 ??????、 ???、 ? ??、? ??、? ??、??、? ? ??、
(〃5）
?????????っ????????????????????????????、??ッ?????????
???????っ?。??????????????????????????????????????????。????????????。?っ? 。?? ? ?。
???????? ? ? ??????????。????????????
? ???? 、?????????????????????????? ????? 。
っ ???????、????っ???????? ?っ 。
??? 、 、 ????? ? ?っ ?っ ????。 っ ?????。 ? ? 「 」 ? ?
????
?
。 。 。 ???、??。 、 ?????????? ? 、
?、?????
?、?????
(〃6）
???っ????????????????????????????????????????????、??
?????????????????????????、??????????????????、????????? ?????? 。
??????? ? ?? っ ?? 、 ?? 、 ??? ?
???? ????。
???? ?、????? 、 ??????
???、 ?????? ???? っ ??、 ? っ ? ? ??????? っ ????? 。
?、????????
??????????ッ 、 ー 、?? ー 、 、 ? 、 、 ィ ー 、 ィ 、
?????? ? 、 っ 。
???? ??? ー ? 、? 、 ???
???? ?、?? ? ー ? 。 っ ? ?????? ? ?、?? っ 。?? ? ??? っ 。 ?。
(〃7）
巽
匙
：匂
?。?????????????????????? ? ?????っ?。?? ???、 ????? ???? っ 。｜?? ）? ? （ ↑? ? （ ）
，-,②
オオ
ゴゴ
タタ
イイ
汗汗
｜劃'~、主さ
、-／ろ
｜ ｜
□③
グ
ニエ
ク
ハ汗
イ ，－，
ド定
ゥ宗
汗L’
??ゥ??
ｰ
????ヶ?（??）?? ィ?（? ）?? （??? ?）???? ?
??
(〃8）
、?、???ィ???????
????????、????????????????????っ????????????、????????
????、?????っ?????、??????????????????????っ?。
???? ????????? 、 ? ????????? ?
???っ 。 ? ? ???????????????????????????。???????? ? ? ??、??? 。 ? ?、??? ッ ャ っ ? ??。
?????????????? っ 。 、??? 、 ?? ?
???? っ 。???、 ?ィ 、?? っ ?? ? ? ??? ?。???? ?????? 。???? ? 、 ィ?? ?????? っ 。
?、???????
?、?????????
????（???）?????? 、?? 、 ィ
?????。???「 ????
(〃9）
??????????。????????????『??』????????、???????????、?????? 。 ???????? 、 ? 、??????? ?
?
?? 。」?? 。??? 。
??????????????、????????、?????????????????????????。?
?????? ?っ 。 ??、 ? ??? ? ? っ?????? 。 ??? 「 ? ?。」??? 、?? 。 っ 。? ??? ?、 ?? 、 、 ??、 ?? っ っ ??。?? ?? っ 、 、 、 、 、?? っ ? 。 、?? ? ? ?。「????」???????????????。?????????
??ー
????????????????????
「???????。??????。? ? ??。 。? ?? ??。
?????、?????????
???
?????。 ? 。 。? 。」
??? 、???????????? ??? っ?。 ??? ? ??
??????、?? ? 、 っ ?
(皿0）
????????????っ??????????????????????????????????っ????? ? ?? ?、? ? ???? ? ? ???? ? 。 ? ?? ? ? ? ????、? ???? ? ? っ ???。 ? ? ???っ ? 、 ? ?? ? ??っ ? ? ??。? ? ? ? 、??? ? ? 。
??????ィ?????????????????、??????????????????っ???????
???。
?????????
???????、???????、?? 、 ? 、
????????、 ?、
?、??? 、 ?、???? 、? ?
〔????〕
?，?????
(III)
〔?????〕
??????、
???、??????、????? 、 ??? 、 ????、 ?
???
?? ?? 、?? 、?? 、?? ? ? ??? 、? ? 、 ??? ? 、??? 、? 、?、 、? ??? ?? 、?? 、 ?、????
??????
??
、???、???
??、 ?
日
｛
(II2)
????、?????、??????????、??? ? 、? ??、、 ? 、 ? ???、??????? ??????、、??、 ?? ?、 ????、 、????
????????、
?????
?????????、、 、 ??、?????、 ???????、、
????、???????、????、
?? 、 ?、????????????、??? ?????????? 、 ?
??????????????。?
、
??
???????、??????????、?
(113)
?????????、???????????????????ィ????????っ????????????
????????、?????????ィ???????????????????????????、???????ィ ????????? ? ?????っ??????? ? 。 ? ? ????????? 、 ??? 、 、 、 、 ? 、??? 、 ??? 。
?????????? ??。?????? 、 ? ?、 ?
??? ? ? ? ?? 、 「??」 、? ?、? 、
?
。
?
? 、 ?、 ?? ???。?? ?? 。??? 、 ??????? 、 ??????????
?、
（??????????）
(II4)
?????????????ィ??????????????っ???????????????。、??????
????????????????、?????????、??????????????????????????? ?? ?? ?? ?? 。
???? 「???? ???? ??。? ? ?っ?? ???、
??? ? ?。 ? ?????? ?、 ??っ????。?? 『 』 っ ? ?? ?????? 。」 っ??? ?????? ? 、 「．…??、 ??。」 、「…… ? 、 、」 っ ? ???? 、 。 「 」 ???? ? 「?… 、 、 、??? ?? 。 。?っ? 、? 、 、?? ? 。 ? 。 「 」 。 「 」 ????っ 。 ???????? っ っ 、
?、??????
(〃5）
???????????????????っ????????。?????、「??????、」??「????…
…、」????????????????????????????????????。??????????????、「? … 」、「 …．．」、「 ……」 、?? ? ??? ?????????? 。?? ????????????? 。
???????? ?、??? 、???? ?????? ??
???? ? ???????。 ィ ? ??????? 、 ? ?? ?、???。 っ ??っ ? 、 ?ィ 、 っ ??、 ? ? 、 ? 。 っ
? ???? っ ?? ? ??????????っ?
。 、 、 ?? ????っ?。 っ 。
????? 、 っ ??っ 。
?っ っ ? っ。
(116)
?????????????????、?????????????????????????????。
?、?????????????
???????????????????、???????????、???????????。???????
???????????、????????? ? っ 、「……??????…???、?????????」???????????????????????、????????????? 。 ???、「? ?、?? 、?? 、 」 ?? ? ? ??「 、 、 ??? 、 、 ???」?? ? 、 「 ? 。」 ?? 。 ?
、、
、、、
?? 、????? ??っ 、、、?? ?っ （ ） 。????????っ???????? ??????? っ 。「 ?。?????
?。?? ???。 。 。 。 。? 、?? ? 」（ ） っ 。 、 、?? 。?? 、 、 ? 。
??、??????? ????? ??? っ 、 っ????
("7)
???????????????、???、?????????????????????????っ?。???? ???? ? ???? 、 ???? ???? 、
?
??????????????????????????っ?。???????????????っ????????? 、 、 ? ? 、 ?????っ???? ??っ ?? ?? ??? ??? 。
??、??? ??、? ? ? 、 ???っ?
??? 、 ?? ? ????ィ? ??。???? 、 。 っ ? ?
?
??? ? 。 ? ??? 、 ??? 。? ?? 。
?
、 ? ?? ? ?? 。
?，??????
っ ?っ???????、????
、 、 ? 、 ??????????。 、 ???、
? っ ? ? ??????????
("8)
?????????っ?。?????????????????、????????????????????????っ?。? ? ? 、 ?????? ??????? 、??? 、 ????、 、 ? ????? ? ??。 、?? ????? ?? ? ??
?????????????????????????、?????????????????????????
??、 ? ? ?、 ????? 、?????? っ ? ? 、 ??? ? 。
?????? 、 ?????????????、??????
??? っ 。????? 「 」 。
?、???????
「?????」 ???（???）?、? 、 ? 、
「???」、「 」 。?????? ? っ 、???????? 、 っ ? ?
("9)
?，????
?????????????????????????????、???ィ?????????????????
??、???????????????????????、??????、????????????????????? ? 、 、 、? ? 、?? 、 ?????????。
???????? 、 ????????? ? ??????????????、????? 、 、 ????????????????????、
?? 。 ???????????????????????????、 っ ?????? 。
「 」 ?。 ???????
、 「 」 っ っ 。? ? ?? っ ??? 、ヶ 、 ? ?????? 。
「?????」??????、 ????????????、????????????
っ っ????? 。 。
(】20）
?????????????????、??????????????、??????????????????
???????????????、???????????????????っ?。???????????????? ?????? ?。 ???????? ? っ 。
???????? ???? ???? っ
???? ?? ?? ? っ 。
???? ィ???っ っ ? 、 ? 、?
????? ? ?? ???? 、 、?? ィ ?? 、 ?、?? ??? ?? っ ? っ ?? 、 、 、 、?? ?? ? っ 。
????????????? 、 ?????、???
???? ?? 、 ィ 、 ????っ?。? ?? （ ） 、 ? ??? ? ? ? 。 、 ???? 。????? ?????、???、 ー ッ っ ?っ 。
(I2I)
????。
??、?????????》
?????????????。
?????????、????? 。 ????（????）??????????????????
???? 、 ???? ィ ????っ ???、????????????????????、????? っ 。 ??? 、 っ ??、????? ??。 ??? ?????? 。 ??? 、?? ??? ? 。
??????????????? ?、 ? ? ??? ?
??、? 、? ?。 ? ??? ? ?? っ 、
???? ????? ? 。 ???????
。 ??? ???????、???????????、 ??? 、 、
?、???????
????????????????????っ???????、???????????????????
(122)
???????????????????????????。
?、????
????????（?????）??????ィ?????????????????、????（???）??
????? ?? ?? ?? ????。?????????????、?????? ??? ? ????????、 ???? ? ? っ??? っ 。 ??
?
?? ? ??? ?? ? ??????? 。
?、??????
????????ィ? ? ?っ 。 ? 、 ?っ
????? っ 。 っ ? 、?? ?? 、 っ 。
?
?? ?? 。
??????????????? ??????? 、 ? ???????、
?ィ??? ? ? 、 、??、??、 ? っ ??、 、??? っ 。 、??? ? っ ィ っ 。
(I23)
?、???????????
??????????????????、???????????????????、????????????
?????????????、?????ャ????っ??っ?。?????????、???、?????????? 、 ? 、? ャ ? ?っ? っ? ?。
?、????? ?
??????、? 、 ??????????????????? ?
?????? ????。? ????? 。
???? ? 、 っ 。 ???
???? 、 ッ 、 、?? っ??、 ??、??????????? 、???????? っ?? 。 、?? ???? 、 ? ? っ 、?? ? 。?? 、 ? っ ? 。
??????????、???? 。 ??????? 、
???? っ 、 っ 、 、。
(I24)
?????????????????????。????????っ??、????、????????????
???????????????????っ?。????、???????っ????????????????、?? っ ? ???????????っ??????????。??? ??????? っ ? ?
?????????????????。?????????????????????????????????
?????、? っ ??? 。?? ? っ 。 っ ??? 。 ????? ??????? ????。 ? 、 っ っ ???。?????????????????、 、 ??ャ ?? 、??????っ っ ???? 。 ???っ 。 ? ?っ ? っ 。 っ。 ? ?っ 。 。
(125)
?????????????????っ???。
????????????????。????????????????????、????っ????????
???? 、 、???????? ?????????、???????????????????? っ 。 っ? ??????? 、?? っ ????????????? 、 ? ???? っ?? っ ?。
???、?????? ? 。 ??????????、
???? っ 、 っ ??? っ 。 っ?? っ????「???」?? ? 。?? っ ??。
??????、
?、????、???????????
??????????????????? ? 。?? 、 ???、 、「 」
?????????????????????????????????????、??????」? ??っ??????????????? っ ?
(126)
?????? ????????????????????????????、?????、???????（???）?
??、??（???）??????（???）??、????????????????。????????????? ? ? 。 ? ? ? っ ??????????
???
???? ????? ? ????? ? ???????
?』?? 、 ? ?っ 「 、 ?。 （ ??）???。??（ ?） ?、???? ?、 ?? （ ） 。 （ ） 。」 ????。?? 、 ??????? 、 ???? っ 。
、 ? ?
???????????????????????????????
?。?? ? ?????、??????????????? 。 っ ? ? 、 ????、???????、 ? 。
、 ? ?????、????????????
っ 。 、 ?。 、 ? ??? ?っ っ 。
、 ?（ ）
『 ?
「? ??、 。? ?（ ） ?。????（? ）? 。 ? （ ）?? 。」 ?? 。?? ? ?? ? ? 、 ? ?
(127)
???????????っ?。?????????????????????っ?????????????????? ?。????? ??????????、??、??????????、???（??、????）???????????????? ? ? 。 、 っ ? ??ヶ?????? 。? 、?????? 。 ? ? っ ??? ??????????? ??。 ???、???????? ??? 、 ?。????ー????? 、 ? ? ??。??、 ? ? ????????????? 。 ????????????????????????? っ??????? 。??? 、 、 、 、 、 ? ?????。 、 ? 、 、 、 ??。 っ ??? ? 。 ? ??? ?? っ ー?
?
?
??
? ?、
?、???????
(I28)
?????????????????、?????????????、??????????????、????
????????????????????。?????????????????????????????、??、 、 ? 、
??????????????????????????
合浦高麗
潮謡 削I??
塚
対
脇海
〆
峡
吋玄界灘、 塒
。????
遜耀
◎太宰府
●
??っ?。
????????????????????????
???? ? ??????????????????
?、???????
?????? ??????
????????? ?。 、?? ????????????? っ ? 。???? 。 ??????????、 、?? ??? ?????????
(〃9）
0
◎開城
高麗 少 錘倉幕府目
'??
東路軍
元
：戸
．
＠
◎0
、
慶元
’
0
｡
っ??????????、?????????????? ???? 。????? ?????????っ?。???、?
???????? ?? 。??? ? 、?? ??? 。??????、 、?? ? ?っ?。
?????????????????????、
?????? 、?? ?っ?。?? ??? ???????? ???。
(I30)
【?】
?．．…???????????。????????。?????????、???????????。……（??????）????? 。 。???? 。 ?。，…．（ ? ）
????????。???????。．…???????。……（?????）??????????。?????、????。??、????????……（????）
???… 。 ??? 。 。????? 。 （?????）
……?? 、 ．… ???．… （? ）
??? ? 。 、??????? 、 ? 。 ????????? 。 。 。 ?? ???。 ?。
?。????? 。 。 。 。 。 ?。????。????????。?? 。 ? 。（ ）
???? 。????? 。 ? 。 ?。 。 ??
?。? 。?????。 。（ ? ）
????????。 。 ? 。（ ? ?）? ?? 。 。 。 。
????。? ? 。 。 。? 。 。? ? 。 。 。 ??。? 。 。 。 。 。 ? ．? 。 。
。。??。。??
??? ?。? 。 。 。 。 ? 。? 。 ?。 。 。 。 。?。?? ? ? 。 。 。 。? 。 。 。 。 。 ????。 。 。? ??? 。 。（ ）
(J3I)
?．…?????
????
???。????。???????。????。???????。?????????。?????????。???????。 ? 。 ? 。 ? 、? 。 ? 。??????。??????? 。? ?。 ? 。 。 ? 。????。 。? ?。??? ?? 。? 。 。???
??????????。?????。??????????。????????????。???????????。??
??? ?? ?。… ．（ ）……???? 。 。 ? 。（ ）
?? 。 ?????? 、? 、 、????。 。（ ）?????? 、 。 ．…．．（ ）
????????（??）???????（??）??? （ ）??? ー （ ? ）???????? ? （ ）? ? （ ）??? ? （ ?）? ?? （ ）? ? （? ）? ?? ????
????????????????????????? ?? ???????????????
(I32)
???????????????? 、 ?????????、??????????????????っ?????????????
???
???、??、?????????????????????。????、??????、???????????? ? ? 。 、 ? ? 、 ????????????
??
???
?。 ? 「 」 ?? 。
??
????
???????、 ????。???? 「 」 。 ? ??、
????。??
????? ?? 。 ??? 。? ? ?? 、 ? ????? ?? ?? ??。
???????????????
????? 。 、「 」 ?????。???? 、
????ー??
??????????（???）
??????????????
??????????????ー ???。? ???????????????。??????????????????????????。? ?? ?? ??? ?っ 。
????
(I33)
??
?「……?????????????．…??」（????????????）
???
?????????????????。「??」「??」?「?っ??」???????。??????????
??? ??? 、 ???????? 。 ?????????。???っ?
??。。??????‐
?? ? ??、?? ?? ??????。 ? ?
?????
?。? ? ? 。 、?? ???
????ー
??
?? ?。 、 。 、
????????
?? ?? ? ? ? ?、 ? ??。???っ?、???っ?????? 、 ??? 、 ?? ?????????。?
????
? 。 「 ? 」
???
?????
。 。 ? 、 ? ????っ??
??
?「?… 。 … 」（? 。 （ ） ? ? ?。
?? ） 、 ?????「????。?」??）??????
????。??????????（??????????????。「?」??????????）?????????????? ??。「 」?? ???? ?? ??? 。
?? ??? 。
(I34)
?????????????????????????、???????????????。???????、?
?????????????????????
??????????????。???????????????????????、?????????????
?????????????
?? っ 。????????? 。 ???「?」????? ? ?? ?? っ 「 」?????、「????? 」
???????????
?? 、 、 「 」（ ） 。?「…… ? 、 。 ?
??、????????? ??。?? ??、?? ? ?? ?? ?? ?? ? ???、?? ? 。 、 ? ? ?、 ? ?? ?? ? ???? 、???? 、 ? ?…… 。?? ?? 、 、 ? 。 ??」（ ? ）? 、 、 ? ? ??
????
???????。?????? 。????
?????
?? ? ???。 ? 、 ??????? ? 。
????
???????、 ????? っ ?。 ? ?
????????????。????????、???????????????????????????????????
）
(I35)
??
?、?????????????????????。????????????????????、???????????、
??????
???? ????? 。
????? ????、????????????。?、??????????、?????????????????????????。???????????????、?????????????????????、??????? 、 ???????、????????? 。 、 ? 、
???
?? ??っ ? 。? ??? 、 、 ????? ? ? ??? 。
?????、??? ? 、 ? ? 。??????ー??
???? 、 ? ? 。 ????
???
?。 ?? 。
???????
????? ? 。 「??? ????????????? 」
??????????????????
??? ? 。 ?? 、 ???。 、 ? 。 、 、?
?????????
?? ???? 、??? 。 、?? 、 。?「．．．… ? 、 。 ?
???、?????? 。…???? ?? 。 、
(I36)
??????????????……」（????????????）
?「…?．??????????????????????。??????????、??????????????
???? ……」（???? ）
?「…? ?? ? 、 ? 。．．… ? 、
????、 ????? ??????? 。……????????????
???
?? 、???? ??……」（（．｜
??????
?????????? ????。? 。?
???
????
? ????????、???、? ?、 ? ???? 、????? ????? ?。 ??????? ?? 、?? ? ? 。 ????????
???
? ? ??? 、 ??。??、 ?。 ?。
???
?????????? 、 ?????? 、 ? ? ? 。 、 ???
??? 、 っ 、 。 ?
?
「…… 。 ????
。 。．．… 」（ ???））
(I37)
??????? ????、????????????????????、?????????????。?、????、?
????
?? ? 、 、 ? 。 ?、?
????????????
?? ? 。 ? ???
??、????????????????????、??????っ??????「??」??????????
?????? 。 ??「 」? 、??? ?? 、
????
????
?????? 。???? 、
???
??? っ 。? 、 ? 、 ?っ 。 っ?、 、 ． ??????
???
?? ?。 。 、 ???? ?
?????????
?? 、 ? ? 、 ?? ??? 。?っ? 、 ? ?? っ ? 。?? ? ? っ 、 、
????????????、???? ? 、 、 ? っ?、
???? 。 、 っ 、?? ?? ?、 、 っ。 ? 。
?、? ‐
? ? 。
(138)
?????。?????、?????、??????、???????、?????????????????????? 。 、 ? ? 、?? ????? ??? 。
?????????
??????????????、???????????っ?。??????、???????????????
???
???? ??っ 。 ????? ???、????????っ?????。????????????
????
?? 、 ? 、? 、
??????
?? ? ?? 。 ? ? ?、
????????????．?????。???
?? 。 、 ? っ 。??っ 、 ????? ? 。 。
?????????????
??????????? っ 、?????。?????（??）????????????。
?????
??、 。 、 ?
???
???
????。? 。 、?。 、??? 、 。
???、?? ?? 、 ? ? 、 ? ? 、
??
???? ?? っ 。?? ? ? ??? 。 ????
(I39)
???????????????、????????????????????????。????、?????
?????? ????????????。??????、????????、??????「??」??????????
???????????????
?。 ? ?????。? ? ???????? ??。 、 ??? っ ? ?? 、。?、
???????? 、 ? 、?????????????っ??、?
????? ? っ 。 ? 、 ???? ? ? ???、??? ? ? 。 ?「??????」 、「 」? 。
????
?「? 」 、「 」 ? ??? 。 ?
????
??? 。 、 っ 、??? ? っ 。 ? 、 、 っ??? 、 ? ． 、 っ 。
????
???????? ????????。 ? ???、??
???
。 、 ? ??? 、 ???
???
っ 。 、 。「??? ?」 、 。?。
??
(I40)
???
?????、????????????、????????????っ?????????っ?。
?? ??????????。???????????????。???????????????っ?????。
?????????
???
???? 、 ? ? ?????。?????「??」 ? ???
???
?。 ??????? ? 。 、 ? 、?? ? 。???、 ?? 、 ? ? 、???
??
?? 。 ? 、 、 。
????????????、「 ? ???」 ?、? ?? ? ? ?? ?、? ???? ? ? ??
?。?? っ ??? ? 、 。 。 、?? ?、 ? ?っ 。?? 、 「 」 っ 。 「 」?? っ 。 ? 「 」（ ）
???????????????
??っ 。 「 」 、 ? 、 ??? 。（ ． ）
(14I)
???????、???????????、「?????????????、??????????????。「??」??????（??????）???
、、???????。???????、?????????????ょ?。?????????????。???????? 。」（?? ?）???????っ?。?? 、????
????
??「 」
?????「?? 」????、「 ? 」 、???? 、「 ?? 、……」?、?? ?????。
?????????????
???????、??????、???????????
「?????」?????
よ????
い
て
(I42)
??。
?????????????、「?????」????????????????っ??????????っ?。
???? っ?????????????「?????」???「?」???????????、「??????、 」
???「? 」 ? 。（ ?）???????????????????。??
? 「 ? 」 ?、? 「 」? 「 」 ????????。???「?」?「?」?。 ? 。? ? ? ?「??」????????????????。??? 「 ? 」「?????????、??????????。??、??、??、??、?????????????????
???????
????
「 ? ? ? ?」 っ 。?? 「 」 「 」 、「????」?「???」???????????、
、、、
。 、 「 」 「 」 ? ??、?????
、、
。 ????? ???? 、 ???????? 。 ?。」 、「 。「 」
?
「?????? 。」（??? 、???? ） ??、??
(I43)
????」????
?
?? ? 。
「 ?
「?????」??????????????????っ??????。?????????、????????
???????、???????? ????。
????????????、????????????????。???????、「??????? ? ?。??? （ ） 』 、
???
「?」??? ? ???????ァ 、? ? ?
????。????? ? ? ?、 ? ? ??????、?????????????? ??? 。 、 ょ 。」
、「 ?、 ???????」????、「?????」??????????????????????
「 ??????? 」????「?????????????????????。???????????????? っ ?? 。?、??????? 、 「 ? ??」 ?
??????????「 ? 」
」???????????。?????、?????「??」?「?????」??????
(I44)
?????、「???????」????、「?????」???????????????、??????「?
?」?????????。????????。」
? ???、?? ? 、????????????????????、???
????????????、?????っ??、???????????、??????????、?????、??? っ?、???? 。 ? ? ????? ? 。 ????、
「??」?「????」??????????。???「??」?????、?????????「??」???
???? っ 。 ? 。 、??? 、 ?、
、、、、、
「??」?「 ?」? 、「 、 ?、 ? ? ?」???、?????????、
???????
「?? 、? ?、???、??????、? ? ? 、? ? 。」?「??」??? ?? ? ????? 。、、、、、、，? ? 、 ?????
??
、、、、、、、
》』???
「??? ?? ??????? ? ??? ? っ???? ? ?? 。
??
「???、??????? （ ）
(I45)
????
?????「??」、?????「??」?????、?????「??」???????????????????
????????????????「?????」?「??」???????????。???「???」????? ???っ?? 。
????????????。」
、、
? ?。 、「? ??????????」??っ????? 、 ?? 、「、「????????
、
。
???。? ??、???????????。」?????????????????
???
???
???????
? ー
、
ま、
れ、
来腱
る、
や、
す、
ぐ、
さ、
ま、
に、
、
「?????????????っ?????????」??????「?????????」?
?????????。
(I46)
。?
「??、『???????
??」?、?????????? ? 「????」
?????????????????「??」???。???、??????????????????????
????????????????、「???????」???????。????、
????
?????
「??????????????」
、???? ??? ? ?????????っ????、???「??」???????、「 」 ??「?」 「 」?????????、「 」? ??? 。
〃
つ司閻 と司
ま諸扉司請・
り L－ 菌諸の。
』÷ 〃 Lー 、
は
「????? ?? ??、?? ?? 、」 ?????。?????????、?????? ?????? ??
??????????「????、????」?????????????????????????。
?
『???????????』??????」????????????????????????「??
??
???????????????????????????????????????。???、???「 」（。
??
、 」」 、「 」 ? 。 、「 」 ???、
(147)
??
「（???）????????????、（?????????、）?????????」??、??「?」??
?????????????????????????。?????????っ??????????????
「????? ? 、?????? 」 ?? ?。???????????、???????????、．???「??」?????????????????、??
??
?「??」? っ 、? 、 ? っ?? ? ????????? 、??????、? 、?? 、 ?????????。??、? 、 っ?? 、 、 「 」 。?? 、?? 。（ 、 、 ）
(I48)
????????????????????????、?、???????、???????????、????
?????????????????????。
?、???????
????、 、 ? ? （?????）?????? ?
?????。 っ ?? 「 ?」 「???」??????っ??????????????????? 、 ?（ ） ?? （ ） ? ? 、 ??????
????????????? ー ???????????
??????? ??? ??? ? ? ?。 ?????????? ??? 。 、?? ?、 。?? ???? ? 。? 》。
?????
????
(I49)
??????????????????。?????「???」??????????????????、?ッ?
???ュー??????ー??ー???????????????????、???????????????????? ?? っ 。 ? 、 「 ??????????。?????????? 、?． ???「 ? っ?」? 。?? 、 ?? ??? ?? 「 」 「 」 、?? 、 ? 。
???っ???????? 、 ??、?????????、 ?
???? っ ?? ? ? 。
????????
???? ? 、 ?「????」?? ? っ 。?? ッ?
???、 、 。?（ ） ? ? 、 ?????????? 。?? ? 。 「 」 っ 、 （ ??? ） ? っ 、?? 、 ?? 。 、?? 、 。 。
??????????????
????。 ッ???????、?? 、
(150)
?????????????、????????????????、???ャ????????????????
????????????????。????????、?????????????、?????????????? 。 ??? ?、「? 」、 ??? ? 「??」 ???? ? 。?? ?? 。
、 ? ? 「 」「?」「?」???????????
、 、 ???????????????。?????????? っ 。 ッ 、 ?
?????ィ?ィ
、 ャ? 、 ? ?? ??っ 。
??????? ?????? 「 」????? ?? ?
?? ? ? っ 、 ?? ー ッ ??????。、 、 ??? ???? 。 ? っ 。っ?? ?? 。
? ??? ? 、 ???? 、 ???? ???? ? 、???? ???、 ?? 、 「 」
(I5I)
??????????。?????????????????????。??????????????????
???????????????。???????????、「??」?「??」????????????????? 、 ?????? ? ???????? ?。
?、「??」?「??」
??????? 、? ?????????? ? 。
????? っ 、 ?? ????? 。 ? 、 ??? 、 ??ー? っ 。 ????????? ?? っ 、 、??? 。 ??? ? っ っ 。?? 、 。 ? ッ ? ?、?? ? ャ ??? 。
?????「??」?? ???「??」 ? ?? 。
??? ?? 、 、?????? ? 、?? 、 。
????っ??「 」 ?、??? ? ?。 「 」 「 」
??? っ 「? 」 。 、 。
(I52)
「?」??????。???????「?」???????????、???????????。?????「?」?????っ???????????、???????????????????。???「?」?????っ???? 、 ? ?????????????????。 ? ?「?」 ??っ 「 」 、 「 」? ??????。? っ? ?「??」??、??? ? ? ? 、「 」 ? ???「??」???? ? 。???? ?、??? 、?? 。 ? ? ?? 、 ? ?????。 っ っ 。?? 、 。?? ?????? ?。 、 。 っ?? ?? 、 、 っ?。 ? 、 。?? ? 、 。????????????、????????????????????????。??ー???????????
????ー 。??、 ???? 。 。
?。?????????
(I53)
????????、?????????????????。?????????????、??????????
?????????????、??????????????????????。???っ??????????????、 ? ???、??? ??????????? 。 、 ? ????????????? 、 ????? 、 ?? ? 、?? 。 、 、 、 、 ? 、??? 。 ???? ????????? っ 。??? 。 、 。
??????????????? ? 。 ? 、
????? っ????? 。 ? ? 「 」 ??。 。 、??? 、 「 」 、 「??」 、 っ っ っ 。?? ? ? 。 ? 、?? ?? ? 。 、
(154)
「??????????????、?っ???????????????」（????????）???????
???ー?
「?? 」???。??? ? ? ????、? ?? 。「????
???????????」?????????????????。?‐???????、?????????」??、?? ??、??????????????? ? 。 ? 。
????っ?「?????????」???????。???っ???????????ー??????????
???? っ???? 、 ? 「 」 。 っ ?、?
? ?、?? ????? ?、?????????????、???「??」?「?」????、????????????????????????????????????????。??ー?
。 ? ? 、????? 「? 」???????????????????っ 。 、 ?????? 、???? っ 、「 」?「????」??? ? ??? ???、 ???? っ っ???? 。 ?、 。 っ、 「 」? 、? ??? 。 ?? ? ? 、 「」 ? ? 。 っ 、 、 っ ?????????。?
(155)
?????????????????????、?????????????????。????「????」???? 「 」 ?。 「 」 ? ? 。?? 「??????? 」 っ 。
?????????????。???????????????????????????????。?????
???? 、 ? ??? っ 。
「????????????」（????）?????っ???。「????」?「????」????????
???? 、 ?? ???。
「????????」???????、??????????????????。??????????????
???? ?? 。 、 ??????? 「 」?? ?っ 「 ??」 ? 、 ????????????????。
???っ?????????????????、 、 ???????????
????。?????? ?? 、??? 。
? ??、??? ?????。?
??????? ? 、? っ 。
(I56)
?????????????っ???、??????っ?????????。??????、?????????
?????????、??????????????????、???????????????????。「??」 「 」 ? 、? ?????????????????? ????、「???? ???」????、??????????????? 、 。?? 、 、
?????ュ???
?? ??????? 。 っ 、??? （ っ??） ??? 、?? ?? ?? 。 ??????? 、 ?? ????、 ?? （ ） 、?? ? （ ） 、 ュ ーィ? ー ? ???? 、??? 。 ?? 、 ?? 、 ?????? ? ????? ? 、???????????????
「 」 っ ?、 ????、?????、?っ ー 、 ?????。。
(I57)
??????????????っ?????????、?????????????、????????????
??、????????。?????????????????????????っ?。?????、???????? ? ?、???? ? ?????? ?????。?。 、?????? ? ? ?????、? ?????????? ?、 ? ??? 。、 。 、。 、 ー 、 っ? 。
("8)
?????、?????? ?っ 。
???????
??????????????????。???????????????、???????????っ????
????????????。???????????????、?????????????っ?????????
?????? ??????。 ? ??????、 ヶ ? ??、?
?? っ??? ???? ?。? ）
???? ?????? っ 、 ????? ? ?
、 ??? 、 ????????? ? 、???????? 。
?????????? ?っ ?。?? ??、? 。
????
???ー?、???????????????????????
????
(I59)
?「?????っ??????????????、??????????????????。（????????「?? ? ? ????????、 ? 、 ???????? ???「?? 、 。 ?????????? … ょ、
??、??????、?????????、?????????????????（?????）」?。
??????????????????????????っ??????????????「????」????
????、? ???「????」???? ??「 ? ? ? 、?? ? ??? 、 ? ? （ ）」 。
????っ????????????? 、 ? っ ?。?? 、? ヵ ???????? ? 、
????????? ? っ 。 ????。 ??? っ 、 。?「 ? （ ? ）」?「 ? ?? 、 、 ? 、
??」（???） ?）」（???）」
(I60)
??????ー????
???ー??
nnn 写■'1
叩
?「?????????????????（??????ー??
?、????????）」
???? ? ??????。
?????????????????、?????????ー?
???? ?????ー ??? ? ?? ?? 。
?????? ?、??????「? ?
???? ?? （ ???? ）」 ????「 、 、
??????、???????????? ?（???）」
。「???? ?? ?
???（?? ? 」?（》?
?????????????????ー?? 、??
????????????????、 ュー ー
(I6I)
4露螂室鰯????ー?? ?????
、
???????????????、????、?? 、?? 、 ??????? 、 ?????、?? ???????? 。
??????????????、?????
???? 、????? っ??、 。?? ? ?? ???。?? ?。
???????????? ???????
??「? ????? ? ??、 ??? ??。 ??? ? ??、??
(I62)
??、????????????????????（???）」???。????????????????????? ??????? っ 。
???????????、???????????????、????ー???????ッ。??????????
???、 ? ー ? ?? ? 。
?
?????、???? ????? ??? っ 、 ??? ? ??? 。?
?????? ??????? ?????? ?????、?? ? 「 」 ?っ 、 ???? っ っ??。
??????????????? 、 ??? ? ??? ??、? ????
????、 。
???? 、 。 ?
???? ? 。 ャ （ ） ? ??? ?、? っ ー?? っ????? ?? ? 。
????????????????????、???????????????っ??????。?????????、???
ー???????っ? ??????? ?? 。 ?、 ?
(I63)
????????????????????????、?????ャ????ャ???????????????
???????????????っ?????、???ー?????。??????ー??????、???????? ? 。? ? ?ャ ? ッ ??? ?????、???????????? 、??。 ?????。????????????? ????、 ? ??っ ? っ 。
???????????????? ? 。
ャッ 。
??? ?????っ 。 、 「???????????、
。。?。?。。??
?????????????」???????????????。
??? ????っ? 。??? 「 。」???ー ー 「 、 ? っ 。」 ???????? 。 ? ??????? 。 ??????? っ 、 。
????、???????「????」????、??????????????（?????（????、????）、??
?? 。? 、 ? （ ??? ??）?、?????????っ? 。 （ 、 ） 、 っ?????、??っ ??? ?
(164)
?っ????????????????????、???????????????????、????????
?、???????????????????。
???? ????? 。????? ?、 っ????? ??????
?
???????????? 、 ? ? 、 ?????
????。????っ???? っ ????。
???? ? ?、?? 。 ? 、
???? ??? ? 。????????? ???。?????????っ????
1，
0
っ ??? ? 。 ? 、???????????
（ 、 ） ? ? ??????。
「 っ ?」 。? ? 、 、 ??? 」 。「 、 、 ? 、 ??????????、 ?????????
?????????、?????????????っ?、?????????????」??（??????????????????、??????????????????????????????????、????????????。）
(165)
???????。
??????????????????????????????????ヶ????????????、???
?????、??????????????????????。
???? ?ヶ、??ヶ、? 、 ???????? 。?? 、 、 ???????
勝LノH_Z??????
???????）
訓回
〃
〃
〆〆
〃
鴎
????》??
???
?????? ????????。??????っ????
???? ????????????????
????、????????。????????? 、 ??? ??? っ 。
????????????????????
???? ???????。??????? っ?? 。
????????????? 、
???? ? ??????。 っ
(I66)
?????っ?。????????????????????????っ????????????????。???? ?、?? ? ???っ ???? 。
???????????????????????ャ??????????。?????????????????
??? 、 、?????? 、? ?????っ?? ????。? 、 、 ー ????? 。
????? ?。?????????????????、???????
????? ? ? 、 ????????????。 ? ? ? ????? ー ッ っ
?
????????? 、 ??????????。? ? 、
?「????? ? ? （ ）」?「 ? ? ?、 ．…。、（ ）」
?????? ????? ? 、??? 、 ????? っ ? ?? 、 、? ?? っ
?。???、? 、 ． っ 。
?????、 、 、 、?? ー ー 、? ?1，
た
い
◎
(I67)
〆(5)（4）
??????????ャッ???ー?ー?????、???????????????????、??????????? ー ャ??????、? ? ? 、??????? っ っ 。?????? ッ?? ッ 、 ? っ ??????。
?????ー?ー???（????????）?????????）?、?????????????????
???? ?。 、 ??（?? ）??っ 、 ? 、 っ っ 。?? ??っ?? ?? ??? っ 。
?
??????????????????? ? ? ??????。
?「???? っ 、 ? ? 、 ? ?????? っ
?。???
???? 、 ????、 （ ? ）」
?「?? ? ?????? 、 （ ）」?「 ? ? 、 、 （ 、
??????）」「????????????? 、 、（ 、 、 ? 、 ）」「??、 、?? ?? ? 、 ? 、 ?????
(I68)
???????、???????、?????????????????（????????????）
?「?????、????????????????????、????????、?????????、????
??????っ??????? ? 。 、 ? ???????????? 、?????????、? （?、、 ???? ? ）」
?「?????????????? 、 ???????? ?、
???? ??? 、 、 、?? ．．… ? ょ ? っ 、 ? ???、?? ?? ?（ ）」? 、
???????? ????? 。
????? ? 、? ? ? 。 ?
???? ?? ? 。
??、???? ? （ ）? （
???? （?）?．?? ）」 ? 。 ??? っ ??。
???
??????? ? ー 。 ??、 「
?????????????????????????????、???
??????????????????????????
（????
(I69)
???????（?????）??????????????????????????。??????????
??????、???????????「???」????????????。?????????????????? ??っ??????、??、???? ? 、?? 。
?
???????????????? ? ? 。?????? ???
?????? 。 ? ? ??????????? ?。?? っ ? 、っ? 、 ? ? ???? っ ?。
（?????ィ??????????????????????、???????、???????????????
????????? 「 、 ? （? ???）」 、 「 」
??????? ? ??? 。 」
「? ?」 ? 、 ???? 。、 ??? ? ????。 ?
（ ） 「 」 ? ????? ??。
(〃'）
??????????????????????、????っ??っ?????「????」???「????」
?????、??????????????????。
??? 「 ? ? ? ? ? ?
??? ? 」 ?っ ? ???。???????「?????」????????????? 、 ?? ??? ? 。??????????? ?。「 ??? ? 、 、 ? 」 ??。 っ 、?? ??? ?? 。?? ?? っ っ 。 ???? ーヵ? ? ー ャー ?? ー ?????（ 。 。 ?? っ 。
?
??????????????? 、 ?????? ー?? ??? ?。?? っ??? ????っ ッ?? 、 ??? ??? 。?? 、???? ? 、 、
?。??????? ? ?、 っ ??、 ? ?? 。
??????? ? 、 ?? ? ? ?? っ 。
(I7I)
鵠ｦ'4マ
ノ
??????????ー?ー????????????????? 。 ? ???????????????? ? 、 ャー?? ???っ??? 。
???????????????????????????
???? ???? 、?? っ 。?? 、 ?? 、??、 ? ?っ っ?? ?????? 。
???っ????????? ー ー
???? 。 ?? ??? 、 っ 。?? 、?? っ 。
????????????、
???? っ 、 ? ?? ー
(〃2）
,:潮溌
??ー????（???????）
霧
9 ■
■ 44
〆がと袋
??
零綴蕊蕊ゞ農騨 ????????
．?
? ?
ぴ
???《→?
?
???
?
????
???
???
Iゞ繩???
字
鋲
轆
鐸吋
鐵畠
霧|鍵
??????????????????????????
???????、????????????っ?????? ?、???????????????????。??????? ? ?。????? っ ??? 、 ? ャー 、?? ??? ????? 。 っ??。??? ?? 。
?????? 」?
G E ????
， ??????
??
?
??
????
12 20
■－???
31 1712 12 2］
(Z73)
???。??????????????????????????????、???????????????っ??? ? ?????????。
??????????????、??????ッ????????????????????????。????
???、 。 ?????????? 、?? ? っ
???、?? ー 、 、 ー
???? ???、?ャィ???????????????っ?? 、 ??ー? （ ） ??
「?ー???????ァー??ュ??ュ?ィー?????ュ?ー????ー?ィ?????（????????）???（???）?????．?????っ??????????????????????」
???、?っ???? ? ?、 っ ? ??????????
??。????????ー??? ? ? っ? 。
???? ??????、???、??ー?? ??。? ???
???? ??っ?? っ ? 、 ? 。
???、 ー ? 。 、? 、 ャー
???? 、 ? っ 。
???? ?? ? ?ー?ャ???
(〃4）
??????????????????????????????????、????????????????
???????っ?????????????????????っ???。??????っ??????????。
?????っ????????????????????ッ??????????ー 、 、
??、???????????ー???????ー?ー??、????ァ????、?ー?ー?ー??????。
???? ?? ?? っ 。?? ?? ー 、 っ 。?
?????? ? ? 、 ? ? ?。
?．
、 ??? っ ?????。「 っ ? 、 、 ??????????
っ ?、? ? ? ? ? ?? ?????っ???? 、 、 ? 、 ?????…… ?、 。ー っ 、 っ 、 ? ー ?????????????、 ー 。 ? ?????》。。。 。」 ）。
(〃5）
?ー???ー?
榔惑
． 蕊
懲
‘ ,謹
む
率 】ャ語
智･鶏
江
啓
醜）
?ェ???ー???（?????）
(Ⅱ76）
?ェ???ー???
????????っ????????????????
?、???ャ?????????????????????? ? ???。 ????? 。?? ???? ???。?? っ?。
???????????? ? ??
???? 、 、?? ????? ????。
??????「? 」
???? っ ? 。
???? ?????? ー ー っ
??っ? 、 ???? 、?? ャ ? 、?? ? 、?? 。 っ ?
(177)
???ー?????
??????ョ????「?????」?????????????????????????????????
????っ?????????????????????。
???? ?????? っ ?。 ????? 、???ャ?? 。 ???ャ?
?????。???????????、????ィ????????ー??????????、???ャ?????????っ????????。 ? ?。
????、? 、 ??????????????。???
っ ?????????????????。
っ?? ? っ ? ? ? 。 ???? ?
、 ???っ ????????っ??????????????????。
??? ー ー ????? ? ?
。 ー 「 」 「 ? 、、 、」 ??????? ??。????ャ ィ ???ィー ー ? っ?ャ??? ? ャ ??? ????? 、????? ャ 。? 。
??、???????? 、 ???? 、
(178)
??????????????????????????????。
????????????????、??????????????????????、???????????
??? 、 ??? ???、 ???????????????。
??「 ?????????? 、 ? 、 、 ??????????、柚
－ －
~ ~ 一両苧一
仏と供鍵端
?????????っ???、????????? ????????っ?? っ 。 ?。
??????????、????????っ
???? ?????????っ 。 ???? ? 。
???????? ???????
???? 。 「 、???? 、?? （ ）」?? 、
(179)
????????????????」???????「??????????????、????????????、?? っ ?、 、 ? 、?? 、 、 」 ? 。
??????????????????。??????‐?????」???????????????「????」
???「 ?????????????? ????????、??????、?????? ??、??? ??? 、 ? 、 … 、 ）」 ??? 、 ???? 。
???????? ??。?? ??? （ ?、 ????）「?????????????????、????
???????????」? （ 、 ） 、「 ??? 」 （ 、 ）「 、 、?? 」 、 っ 。 ??? っ ? 。
?
????????????? 、 ー。 ? ?
?????? ?? 。 ャ ー ー?? 、 。
(180)
???????????????ー???っ???????????????、??ャ????????、???
???ー?????????????????????っ?????????。?っ???????????????? ? ?????? っ ? ????。
?????? っ ??????? ? 、 ???????
???? 、 、 ???????????????? 。 ???? っ?? 。
???????? ??? 「? 」 ???? ?
???? 、 っ?? ?。
???? ???? 、 ? っ???
???? 。 っ っ ? 、 。?? ???????????? 。
?????? ?? ? ???? 。?? ???????? っ 、 ?? ???
?????? ??? 、 、 、?? ? 、 、?〔》。
(J8J)
?????????????????．
?。??????????????????????????．? ?? 。? 。 。 ????
、『
????????????????
???
。
????。??????
????? ?? 》?? ??。
?????????
??ー ー ? ー?ィ ??? ュ ー??ャ ?? ー ? ー ー
???????? ??? ， 、? ?? ー? ャ ?? ? ?? ???
?? ??ー? ?? ?? ? ー? ャ?? ??
??????? ?? ? ?? ??
??
???
? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ?? ?? 、?、
????（?
? ?
?
? ??? ?? ?、?? ? ?）???
ャ??????
?，?，?、
(I82)
?、??????????????????????????（?????）???。??????????????? ? ???? ???。 ?、???????????????????????????????????????????。???????? ? 、? ???? （ ） 、?? 。 、 っ?????????。、 ?????、???????? っ ???? 。?????????????????????????、?????????????????????????
??? っ 。 っ 、 、 、???、 、 ? 。 ? 、 ????、? ? ?、 、 ??? ?、 。? ?? 、（ ） 。
?????????っ
????
い
て
(I83)
??????、????????、?????????、???????、??????、????????。??? ????、 ? ????? 、 ? ?????。 ? っ????? ?? 。 ?? 。
?????????。???????、??????。??????????????????。???????? ??????
????????????? 。?? 、 「????? 」（ ）?
?。??????????????????、
???? （ ?）、? （ ）、? 、 、 （ ）、? （ ??? ）、??? 、 （ ）、 ? （ ）、 ????（? ）、?? （ ）、?? （ 、 っ 。?? っ 、
?????????。? ? ????? 、 ??（? ）?? 、 ??（ ? ）?? 、 （ ）?? ? （ ）
(J")
????????、?????? 、 （?? （ ）
????
?? 、?????（????）?? 、 （ ? ）
?????????????????っ????????。???????????????、????????
???? 。 ? ?、
???? ?????????? 、 ???
?????? 。 ???????、?????????????????? ?????、??? ? ????????。?? ??? 。
???????? 、 、 ? ??????????????。???
???? 。 ?????、?? ?、 ??? ? 。?。
（?????）
?（ ?）
(185)
??????????????????。????????????????????????????????
??。?????????????
??? 。 ???????????????、?????? 、??????、 、 、 ? ????? 、 、 ???? 。 、 、 、?? ? ? 。
?????????????????。?????????????????、???????????? ???? 、 ? ? 。? 。?、??????（??????）
??????、? ? 、 ょ 、 ??、???????、???? 、 ? 、??? 、 、
。??????。
? ??? 。
(186)
?????、???????????????????っ????????????????、??????????? ?。 。? 、
?????????????????????????????、??????????、???????????? 、 ??????? 、 ???、??? 、?? ??、 ? ???、??? 、 、 、 、?? ????、 、 ???? 、 ????、?? 、 ??? ?? 。?? 、 ? 、?? 。 ? 。????? 、 、?? 、 ??? 、 、??、 ???????? 、??。 、?? 、 、 、 、??、 ? 、 、 、?? っ 、
(I87)
??、?????????????、?????????????、???????????????????
?????????????っ?????。???????っ?????????っ?。?
??? ?????????????? ? 、 ? 、 ??????。????? 、?? ??????。??
?????????????っ????????。???????????、
??、 、 、 ??、???? 、?????、 、 、 、??? 、 、 ?、??? 、 ? ? 。 ? 、
???????。?? 、? ? ????、??? ? ?? 。????? ? 、 ? ? 。 ????? ? 、 、 ? ?
????????? 、 っ 、
?????、 。? 。 っ ??? ??? 。?っ 。
(I88)
??????????????????????????、?????、??????????????????
??????????。????????????????????、?????????????????????? ??????? ? っ 。 ??????? 。 「 ????????? ? ? 、 。」?? ?? 、 、 、 （?? ? ） 、 ??? （ ） ????? 、?? ? 、 ?? 、 ?????????? ? っ 。 ??????? 。、 （ ???? ）??っ 、????????????????、 、 ??????? 、 ? ??????? 、 ? ?????? 、 ???????? 、 ??????????? ??? 、 ? 、?? 、 、 ?、??? 、 、 ??? 、???? 、?? ????? ?? ?? ?
(I89)
?????????????。???????????????。
???????????????????、???????、??????????????????????????? 、 ???? ??????????????????????????、 ??? 、 ?????????、??????????? ??、? ???? 、 、
?? ?????????。????????????????、
???? ??? 、 、??? ?? ? 、 、 ??? ? 、 ???? 。
? ? ? ? 、 ? っ ?。???? っ???。
?? 、 ??????
?? っ 。 ? っ??????。???????????っ???????????、
、 ? 、??????、
ー
(190)
?????、????、??????、 ???（ ? ）
?????????????????????????っ????、????????????????????
??? ー?????????????、???????????????っ??????。??????????? ???? 、 ? ????? ? っ?????? ?? ? 、 ? ??? ????????? 。。
??????????? 、 、 、????、?? ? 、 、
、 ? ?。
?????? ??????????????????
???? 。 ?? 、 、
???? ??、?? ? 、? ???? 、 、 、??? 、 、 ? 、 ? 、 ????????、 、．… 、っ 、……。
(I9I)
?????、???????、?????????。????????????????。??????????
???????????、????????????????、??????、??????、??????????? ????????????っ 。
??????????、?? ? 、 ? 、 ???????、??? ? ?? ? 、 、 ??? ??、?? ? ?、??????????? ???? ? 、?? ? ??? ????。? ?
??????????? っ ? ????????????????っ?? ?。
??????? 、 、?? ? 、 、 ??? ?、 、 。?? ???? 、?? 、?? 、 。 、?? 、 。????????????????????????????
(”2）
????????????????????????????、
????????????????????????????????????っ??????????????
???っ?。???????????っ????????。?っ????????????、????????。??? ? ? 、 ? 、 ? っ??? ? ???。??????? ? っ 。
????、???、??? ???、?????? 、?? ? 、 、 、 、 、 ??? ? ? 、 、?? 、 、 、 、 ??? 、 ……。?? ?????????。?? ????、? 、 ? 、
?????????????? ? ? 、 ????????? ??????っ 。 ???????? ?、 、 ??。? 、 っ?? ? っ 。 ?????っ 。 ?? ? 。????????????? 、…… 、 ??????
(193)
???????????????????????っ???????????????????。
?、?????（??????）
???、???????? 、 ? ????????、?? ????? 、??、????????、 、 、 、???? ? 、 ? ??? 、?? ? 、 、 …… 、 ?
????????? ? ? ??????????、????????????????????? っ ??。???? 、
????? ? 、? ? ? 、?? 、 、 ? ? 。……???
っ 。
、?
???????????
、 、 ???????????????…??????、 ? 、… ??????? 、……。 （ ） ??
(194)
???????、?????????????????????、……??????????????。?? ? 、 、 、 ??? 、（ ?????????
??????????）??????????、
???? 、 ??????????、 ?ッ????? 、?? ッ 、 ????? 、 ??? 、 、 、??ヶ 、 、 ? 、 、?? ヶ 、?? 、 ???? 、 、 ヶ?? 、 ?????? 、?? 、 ???? … ?
?????????????????? 、 ? ?????。??????、
???? 、 、?? ???…．．??? っ 。
?????????? ???、
???? ……??????? 、 、 、……
??????。 ??? 、????
(195)
?????????????????????????????。???。????????、????????
????????????????、
????????????? 、 ? ? ?、??????、 、 ?????? 、 ??????…… ?
?????? ?????????????????。??、
????? 、?????? 、 、?。 、 、 、 ??????、????? 、?? ????、 ??? 、 ?、?? ? 、 、 、
?????????????????? 。
????? 、 、 、 、?? 、 、
? ????????????????????????、?????????????????、? ? 、
、 ???
、 っ ????????? 、?、?
(196)
??????????、??????????????????、??????????????????????? ? 、 ??????、??????? 、??、 っ 、 ? ……
????????????、????????、???????????????????。???????????? （ ） ? ??????、
??????????? 、 、 ?????、 、 ?????????? ?? ????? ?? 、???? 、?? ? 、 ???、 ??? ? 、???? ? 、? 、 ? 、 、
?????????、?????? ?????、?? ??? ???、? ?????、?? ????? 、?? ??? 。???。
???????? 、?? ? ??、?? 、 。 、???? ???
(197)
???????????????っ???????????????????????????????????
??????????????。
?????? 、 。? 、 、 ????????? 。
??? 、 ?????????????????????????????????????
????? 、 ?
?????、 ? ? 。??? ???。??????? ? 。「 ?????。??? ?、?? 。 、」???? 。 ??? ? ? ??? ?? っ 。
????????? ??????????????????????? 、?? ????????????、??? 。?? 、 、 。?? ? ? 、 ? 、 。
、 （ ） 。。
(198)
????????????????????っ??????。???????????????????????
????????????????????????????????????????????。????????? 、 ??? 。 ?????????????? っ 。?? ?っ????? ?????。??? 。
??????????? ? 、 ?? ??? 。 ? ?? ??。?? ???? ? ???? 。 ? ??? 、???? 、 、 ??? ? ? ????????? ???? ?? ?? っ
???????????? ? 、「 っ?? 、 ??? 。」 ?? 。?? っ 。 ?????。 「??????????? ?? 」?? 。?、 （ ）
?。
(I99)
??????????????????????????????????????、??????????。?
?????????「????????????」????????????????????????????。?? ? 。? 、??????、?????? 。 ? ????????。?? 。 ??? 、 ???? 。 ????? 。……?? ??? 、 。?。 ヶ 。?、
?????????????? ??? 。 ?? ??? ?
????? ? ? ? っ 。 ??
??????? 、 。 ? 、 ??
??、??? ??、 、 ??? 、 、???? ?、 ????? 。
????? ? ?? 。 ??
? っ 。??っ?。
?????????? ??????、?? ?? 。?? 、 、 、 。???
(2”）
??、??????????????????????????、???????????????????。???? ? ????????? 。 ? ?????????
?????????????? ??????????????
??????????????、??????????????、????????????????????。?? ???????。 ??????? 。
???? 、 ????????、 （ ????）
?????? 、 ????? 。 ?????
? 。 ? ?? ? ??、??? 、 っ 、 っ 、 ?。
? 、 。 、 、 ?、????????、???、 、? 。 ? 、 ?、 ??????? 、 、 。。?? 、
(2〃）
????????????????????っ??????????。????っ????????????????? っ ? ?????????????????っ????????。
???????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?。
(202）
??????????、??????、??????????????????……?……???????。????
???????、???????????????、??「???」??????????????????、???
?????、?? ?? ?????、???????? ???、???
っ??? ???? ? ????? ???? 、 ????、?????? ?? ??。 ??? ????? 、 ? っ ? っ??? 、、?? ? 、
?
? ?? ?。 、。 ???? ?????????
、?? 、 ?? ????????、????? ? ?。? ?。
????
????
(2“）
????????????????????????????????、??????????????．????? ? ? ??っ? ? 、 ? ???? ? ? ?っ???? ? ? ? ?? ? ? ? ???
??、???????????????、??????????????、??????????、??????
???????、 ???? ? 。
?????、?????、 ?、 ? 、 ???????
??、? ??? ? 。? ?、 ? ? ???? ? ??? ?? ? ?? ? ー ッ ? ?
???、??? ? 、
????、 ? ャ ?
?
?? ? 、 、 、?、 ???? 、? っ 、、??っ? ? 。 ?。
、??
、 ??
?、??????????? ?、 ?
?????っ? 。
?????????
っ ?? 。
????????っ???、???????????????っ?。
??、 ? ????、?????????、????????????????っ????、
?????
(2“）
????????、????????????????????????、???????????、??????
???????????、????????????、??????????????????????。?????? ??、 ?、? ?、? ? ??? ?、? ???? っ 、? ? ?、?? ???? 、???? ???? っ ???、 ? ? 、 ? ?。
?、???????? 、 ? ??????、 ?
???? ???、?? ? 、 ? っ?? 、 ? っ 。
???、?? ? 、????? 、 ?、??
???、 っ 。 ???? ? ? ? 、 ?? 、?? ?? っ 、 ??? 。 、 、?っ 、 。 っ?? 、 ??? ? っ っ 。
?
(205）
??????????????????????????????、????????????????????
?????????。???????????????????????、??????????????????
?
?? 。 ? 、 ? 、?? 、 っ 、 っ 、?? 、 っ ?????。
???、??????????????、?????????????????????????
????。 、 っ
、? 、 ???????、?ー?????????。??????????????????????????????、????????????????、????
っ 、 、 っ ??????。???? 。 ? ?????? 、 ??? 。 っ 。。
?????? ? 、
???? ?? 、 ? ?、 っ
? 、 ヶ、 。 ヶ、 ?????ヶ、??????ヶ
(206）
??、???????????????????????????、???????。?ー???????????
????、???????????????????????????????。???????????っ????? 、???? ??? っ ????。
????? ? ????? 、 ャィ ィャ???? ? ???、??? ?
??? 、 ? 、???? ?
?
?? ? ??? ? ??? 、 。
????? 、 ? ? 、 ?
??? 、 ? 、 ??? 、 ?????、 ? ッー。 ー 。
????? 、 ? 、 ? ッー ー ???っ 、 ?????
?っ??? 。? っ?、?ャィ ィャー 、 っ 、 ャィャー? ?、 ー?ー ? 。
???、??????? ??? ? っ 、
?????? ?? ?。 ?? 。
?
?
?????? ? ? 。
(207）
???、????????「??（?）?、?????????、????????」???????????、
??????????????????、??????、?????????????????、?????????????? 、 ? ? 。??、????????、??? 、 ???、 ? ??????? 、 ? 、 、 。????
。???????? ???、?? ? ?ー? ? ?????? 、 ?
???? 、 、?? ?? ?? 。
?
????????? 、?? ? 。
?? 。 ?? 。 ????? ?????????「??????? ?? 」 ?? 。 ?、 （ ? 、?????? ） （ ??）。 、 （ ） 。 、? ?、 ? 。… っ 、 ??、（??? ? ? 。 （ ） 、 、（ ） っ?? 。
ー
(”8）
????????????????????????、????????、、????????、?????
????。???????????????、???ヶ?????????、?????????????????? 。???? 、 ??? ???? 。 ?、? ????、 ???? ???? 、 ??? 。?? ? 、 、 ??、 ? ? ? ? ? 、 ャ ????
??????????????、??????????????????。???、??????????????
?
?? ????、???? っ? 、 ????????。
?
??、??? ?? ? ? 、? ー ー ? ?。?ヵ ? ー ??? 。 、?ャ
ャ???? っ ??? 、? ??っ?。 ェー?ー ー? っ 、 ? っ っ ?????? ????? っ 、 ?? 、 ー ョー?? ? ? ???? 、?。 ? ?、??。?? 、 ? っ 。
?
????????ョヵ????? ?? ? 、 、
?????、? ???
(､2”）
???????、????????。
??????????????????????????????????、????????????????
????、 ? っ ???っ?????????、?????????、????????????? ュー ?? ??。
????? ?? 、 ??? ??? ? 、 ??
?
???? 。?? ?
???? ?????????? ?? 。 ? ?? ? ?
?????? ????? ?。
?????、 、 、 ? ???
????、 ?? 、 ??? ??。?? ? ????? ?? ー っ 。 ュ ー ? ? 、???? ??? っ ー っ 。 、 ??? ?? 。
「??????????」????、「??」???????、?????????????????????、
???? ??? ???? っ っ 、?? ??????? 、?? 、 ? ー
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?????、?????????????????ー??ッ?????????、??????????????ー
?、???????????????????ャー?????????????????ー?、???????????ー? ー ????????? ー 、???、??? 、???ゥ???????? 、 ?? ? ーゥ?? ?、 っ ????? ? 。
?????、??????っ????????????、??????????、?? ?
???、? 、 ? ??? ?? ?。?? 、 ?????? ? ? 、 。 ?????? 、 ? ??? 、 ー??? っ 、 っ 。 、 、?? 、 ?? ? 、 ? 、
?
っ? 、 ? ? 。
???ー???ー????? ? ? 、 っ 。?????????????? 、 ? 。 ?
? ?
(2")
?????????。
???、?????????????ャ?????????????。?? 、 ? ?????? ャ ? ????。?? 、 ?ャ???? 。?? 、???????? ャ 。?? 、 ? ャ 。?? 、 ? ャ ? 。?? 、??? ????。??? ャ 、 、 ??????????
???っ????????????? 。 ?????ャ?????????????????????????? ャ ? ?? 、 ??? ? 。 。????? ??? ????????、?? ?? 。
???????? ? 、 ュ ー
??? 、 ? っ 、? ? 。?? 、 ー ? 、 ャ 、 、?? ??? 、 ャ ????っ????????? ??? 。
(2〃）
???????????、???????????????????????????、?????????．?
?????????????????。?????、????????、??????ャ??????????、??? ??????????????? 。
??????ー ?????? ? ??、??? 、 ???っ?、
???? 、 っ ? ? ??。???、?? ????????? 、 、 ? っ? 。
?????? 、 ? 、
???? っ?、? ?、 ??っ 、?? ?????? 。
?????? 、 。 ????、「?
???? 」 ? ???? 、 っ?? 、 ? っ 。 、?? 、 っ 。
???、????????? ?? ? 、 っ 、 ?
???????? 。
?
??????（ ? ） ???? 「 」 ?? ?
(213)
???、??????っ?、????????、??????、??????、?????、?????????
?????????、??????????????????っ?。?????、????????????????? ?。?? ? ???? 。
????????? 、 ? ?。 ? 、 ? ? ?????、? 、 ? ??、 ????????、??????????????、??? 、?? ?? 。 ? ?????? 、 ??
?????????????、 ? ??????。
????? ? ? 、? ? 。。 ? ? 。 、 ??。? 、 。
?、? ? ? ヶ 、??????? 。 ?????、??
?
?? ? 。 、 ???? 。
???? ?? （ ） （ ） っ 、
。 っ っ???、??? ????????? っ 、 、「 」。 。
????
っ? ? ? 。
???????????????????、???????????????????????????
(214)
?????????????????????????、???????????????、??????、??
????????????、????????????????????????????????????????????、?????????。??????????????????????????????????、?? ? ? っ 。
???、???? 、 、?????????????? ? 、 ?
?
、 ? ? ? ? ??????、? ? ? ???? ? ? ? ?、 。 っ ? ? ? ? っ 。
? 、 、????、????????????????。?
? ??? ? ? 、 ? ? っ 、? ?????? ? 、? 、 ? ? ? ? っ 、? 、 ? ? っ 。
、 、 ????っ????????、??? ? ?っ?。??
? 、 っ 、 。
っ っ ?? 、 っ 、 ??
? っ 、 、 、 っ っ 。
っ っ 。 っ 、 っ?、
(215)
????????????????、??????????????、?????????????????????? 、 ???????????っ?、???? っ 、っ? ??? 、 、 ??? っ 、 。
????????????っ???????、??????、???????????????????っ???
??。?? ? っ っ 。 ????????、?? ? ?、 ??、????っ?、 ? ? ???? 、 。
????????、 ?????? ? ?????ー 、 ?????
?????、? ? ? 。 っ 、
?
?? 、 ? ?っ?。 、 ??? 、 ?? ?? っ 。
???????? ???????????? 、 ? ?? ?? 、 ? 、
??、? ? っ 。
???? ????、
???? ????、 ? っ 。 っャ? 、 ? っ っ?????
(216)
???????????????????????、????????????ッ?????????ー???
??????????、?????????。???、???????????ャ?????、??????????? ? 。 ? ? っ ?、 ? ャ。 ー??? っ 、 ??? ??、???ー ?
?
?? 。 ャ ??????っ? 、 っ 、?? ヵ? ?ァー?????? っ ??? ?????、??? 、 ? ?????、 、 ? 、 っ?? ?? 。
?????っ????????? ??????? 、 ? ??
?
???? っ っ 。
??、 ? 、 ?? 、 《?????? 、 ??
?、? ? 。
「?????????、?
?
」
????????????????????????、???????????????????? 、 ????? 、????? ??っ??? 。? ?? ?。??、 、
(2〃）
???????????。????????????????????????????????????????。 ? っ 、?? ? ?っ?? ???? 。
????????????????????????????、????????????????っ?????
?
????? ?。 ? ????、? ?????????????。
???。 ??っ?????????、 ? （ ）
??? 、 ? 、??? 、 っ ?? 。?? ??
????? 、 ??????。 ?? ゥ ー
?
???? ?? ? ???
???、 ??ー ?? ?? ??っ 、??? ? ?? 、 ャー 、 ゥ ー
?
??っ?? ??、 ?っ? ? 。
??? 。? ?? ?? 、 ャー ? ??
???? ? っ 。
??? ?? 、 ? 、 ?
(218)
???????????????????????。??????????????、?????????????????? ??? ?? っ ??? ???
???????????????? ??????????、??????? ???????????
????、??
???? ?、 ー ????? 、 ?? ?? 、? ?、?、? ????????ャ????? ? ー ?ー?????????????、???????????????、??????
?????。??、?ー???ー????????????、??ョー???????????、???。
? ? ? ? ? ? ? ? ぃ ?
??? ??、 ? ???、 ?? ?? ?? ?? ????????。
ー ー 、 、 ??? ???ョヵ 、 ー ー ???????????????。????????????????
????? 、 ー ー ? っ ???? ???。
? 、 ? 、
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たに過ぎない。
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が、前述のヴエン図でもわかる通り、此の命題関数は諸の存在するものが
あるともないとも言っているのではなく、 「xがすべて諸の存在するもの
の脇域にはいること、 」xの他の領域（ヴエン図で(1)と番号をつけた部
分）が空虚であることを主張しているだけである。この命題関数の性桁は
観因縁品16偶の論述がすすめられていくなかで、騒々諸法（猪の存在する
もの）の無自性、空が言はれることと対応して興味あることである。第12
偶では「緒法無自性」 (bhavanamnihsvabhavanam･．…）と云はれ第
15偶では「是縁無自性」(pratyay"caasvayammayah)と言はれ、第
二偶でも「如諸法自性不在於縁中」 (nahisvabhavobhavanam
pratyayadiSuvidyate)とあり、度々無自性空に言及されるが、これ
は､龍樹の空思想の立場によるが、この第一偶の論理的性格によるものと
も言えるであろう。
この第一偶は「挙四l''j釈無生」（快憲）と科文が付けられているが、観
因縁品が不生を論ずるものであり、この第一偶はその帰結ともいうべきも
のを先づかかげたものであり、以下第二偶より第十四偶までにその論証が
帳開されたものである。この意味からは、
(x)BX．、(x)(Px。｡x･Rx･gx)
に於ける前件の真理値に応じて後件が問題となるべきであるが、因縁品の
以後の論証は、この後件の直接の論証ではなく、第三偶に見るように、
「生ずる」とは「因より果が生ずる」とみて、四縁をあげ、因果関係の点
から不生を述べるというように展開している。又第5偶の如きは、伝統的
形式論理学からは、 「前件否定の誤謬」といわれる形式をもっているが記
号論理学では許されるであろう。又この第5偶の因果の名辞の規定のしか
たに実証的とも言うべきものがあり、検討すべき要があると思われるが、
今は第一偶のテーゼについてのみ、そのいろいろな論理的意味を考えてみ
（232）
あるので、 Bxを空集合とする。八を文の空集合とする。文の空集合八は
真である。何となれば八は真であるか、偽であるかの何れかである。八が
偽であるとすれば八は少くとも一つの偽な元を含まなければならない。然
るに八は元をもたない。故に八は偽な元を含まない。即ち八は偽でない。
従って八は真である。ここでBxを八とし、Px,Qx,Rx,SxをS'とすると
八でs′
これはs′が真であるとき､そのときに限ってなり立つ｡故に八了s′
が妥当であるのでS′は真である。S'~が偽であると假定すれば、八が真
s'･が偽であるのでハマs'ではなくなる｡故にs〃は真である。s〃
が真であるときハデ言s'でないとすると八は真であるのでs'は偽となら
ねばならない。これはS′は真であるという假定に反する。龍樹に於ては
勿論第一偶は妥当なものとして提言されているので、その立場に立てば前
件は空集合であり、従って後件は真となる。
更に後件も「諸の存在するもの」に関する文であるので、龍鮒の立場か
ら、これも空集合と見なされるので、第一偶
Bx．Px。｡x・児x･Sx
は前件も後件も空集合八となり、従って前件も後件も共に真となり、従っ
て上の条件文全体が真となる。但し此の場合は、 「諸の存在するもの」即
ち「諸法」が空であることが承認されていなければならない。ここに「諸
法」の無自性(asvabhava)を説く第二偶が続くと見られる。
Ⅵ
第一偶の愚化の命題関数は
(x)Bx．(x)(Px･Qx･Rx･Sx)
となったが、 (x)Bxは「すべてのxは譜の存在するものである」となる
(231)
A判断とE判断とはともに偽ではあり得るが、ともに真ではあり得ないと
されるものである。 －
ここで再び第一偶の形式化にかえろう。
Bx．.Px。Qx･Rx。Sx
これを量化して
(x)Bx．.(x)(Px。Qx･Rx・Sx)･･････(11
(x)Bxが否定されて(x)Bxとなったときもxが空虚であるか
ら真となり得る。
従って(x)Bxが断定されても、又Bが否定されて(x)Bxとなって
も (1)の前件は真となる。この場合(1)の式全体が真であるためには後件が
真でなむればならない。後件が偽であれば、 (1)の式全体は偽となる。
次にBがBとなるときでなく、～(x)Bxとなるときは「すべてのxが
Bであるというのではない。」となり、 「Bでないようなあるx，aが少
くとも一つは存在する」となる。記号化すれば(3x)Bx
となる。前件が否定されて～(x)Bxとなり、(3x)Bxとなりこれが
真であることになれば(x)Bxは偽となるが、此の場合には、前件が偽
であるのだから(1)の式全体は、後件の真偽に関せず真となる。
V
第一喝を Bx．.Px･Qx･Rx・Sx
と形式化したが、次に上の式を含意 (implication)としてみる。条件
法が妥当(valid)であるとき含意といわれるが、上式を妥当な条件法と
みることにする。龍樹は一切は空であるとの立場を主張する。それに従っ
て「xは猪の存在するものである」というときの諸の存在するものは空で
（230）
(x)Bxをヴエン図にすると
すべてのXはBでない
この図表で影のついていない部分は、 「Bでないxが存在する」とか、
「xでないBが存在する」とか考えられるからではなく、「すべてのxは
Bでない」がこの点に関して何等の情報も与えないことを意味するのであ
る。影の部分はその領域が空虚であることを意味する。そして、この影の
部分が空虚であることのみを(x)Bxが意味しているのである。ここで
このA判断とE判断とのヴエン図を重ね合わせると、A判断とE判断とが
共に真であるような図表を得る。
この図表中の(2)の領域が影で示されていることによって、(x)Bxが
示されているのであり、 (1)の領域が影で示されているのは(x)BXを成
立させているのである。しかしこれが成立しているのは、図表にみられる
ように、xの領域がすべて影になっているのは、xが空虚であり、xが存
在しないことを意味する。即ちxが空虚で全く存在しないならばA判断と
E判断とが共に真であり得ることを意味している。伝統的形式論理学では
（229）
らない。
Ⅳ
次に
Bxl.Px。｡x･Rx･Sx
の前件について検討して見たい。
Bxは第一偶にもどすと「xは譜の存在するものである」であるがこ
れを量化すれば、 「xはすべて諸の存在するものである」となりA判断と
なる。量化記号をつけて記8･化すれば
(x)Bx(すべてのxについてそのxはBである）
となる。
これをヴエンの図表(Venn'sdiagram)によってその意味することを見
よう。
すべてのXはBである
「すべてのxはBである。」というA判|折は上図の如く示されるが、ヴ
エン図表で影の頒域は空虚を意味する。白色の領域は情報の欠如を意味す
るにすぎない。即ち「すべてのxはBである」が、この領域に関して何ら
の情報も与えないということを白色の領域が示しているのである。即ち1
は空虚であり、 2， 3， 4は何の情報もあたえないことを意味する。この
ことはE判断によれば一層明確である。 「すべてのxはBでない」
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となる。
これは第一偶に帰ると
xは自らから生ずるものであるかあるいはxは他より生ずるもの
であるか、 xは共より生ずるものであるか、xは無因より生ずる
ものであるかの何れかである。
となる。これはPx,Qx,Rx,Sxの何れかが真となるとき、
Bx．.Px･0x･Rx・Sx
の後件は偽となり、従ってBxが真であればこの条件法の命題関数は偽と
なる。
前件が真で、後件も又真であるときは、全体が真となり、これはそれで
よい。
前件が偽で即ち「xが譜の存在するもの」でないとき、その後件Px
等々が即ち「xは自から生じたものでなく、又…･･･」が偽であるとき全体
は真となる。前件が偽であって後件が真であるときも真となる。即ち
「xが譜の存在するものである」が偽となって「xが緒の存在するもので
ない」となるとき、それらのxが「自ら生ずるもの」 「他から生するも
の」でないとき、上の命題は真となる。そこで全体が偽となるとき、即ち
前件が真で後件が偽となるときが問題となる。前述の如く、
Bx．．Px。Qx･Rx・Sx
の後件が偽となるので、従ってその否定
PxVQxVRxVSx
が真となるが、第一偶の主張するところは、
PXVQXVRxVSx
が真でなく、偽であることが確定されなければならない。しかもこの四己
のうち一つでも真であってはならず、全部が偽であることが言はれねばな
（227）
そこで第一偶に帰ってみよう。
Ⅲ
Bxは「xは諸の存在するものである。」であり、
Pxは「xは自ら生ずるものではない」であり、
｡xは「xは他から生ずるものではない」
RXは「xは共から生ずるものではない」
Sxは「xは無因から生ずるものではない」
である。
そこで第一偶のもとの表現にもどろう。
xが諸の存在するものであるならば、xは自ら生ずるものではな
く亦他から生ずるものでもなく、亦共から生ずるものでもなく、
亦無因から生ずるものでもない。
この言表が偽となる場合は、前件となっている「xが諸の存在するもので
ある」が真であって、後件「xは自ら生ずるものでなくそして又xは他か
ら生ずるものでもなく亦……。」が偽となる場合である。
Bx．.Px･Qx･Rx･Sx
この後件が偽であるとすれば、その否定
~(Px･Qx･Rx･Sx)
が真とならなければならない。この連言の否定は
pxVOVRxVSx
となり、二軍否定はもとに鼎るので、
p=P、｡=Q"=R5=S
であるから
PxVQxVRxVSx
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の真理値分析を行なってみよう。
条件法pコq(pならばq)の真理表をまづあげておこう。
、 I F】 Jに
0
条件法p．qにあっては、その前件
(antecedent)とその後件(consequent)が共に真であるとき真であ
り、前件が真で後件が偽であるとき偽である。更に前件が偽であるときは
後件の真偽にかかわらず、即ち後件が真であっても、偽であっても、p。
qは常に翼である。上の真理表はこれを表わしたものである。ここで
Bx．.Px･Qx・児x･Sx
にもどろう。
p．qに於て
p=Bx
q:=Px。｡x･Rx・Sx
として代入すれば
Bx．.Px。Qx･Rx･Sx･…･･(1)
を得る。これに真理値をあててみると、
「Bx」が真であり、「Px･Qx・児x･Sx」が真であれば(1)は真であ
る。前件「Bx」が偽であれば後件「Px･Qx･Rx・Sx」は真であっ
ても、偽であっても(1)は真となる。前件が真であって後件が偽であるとき
(1)は偽となる。
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すれば、上の命題は次の如く記号化することができる。
xがBであるならばxはPそして｡そしてRそしてSである。
更に論理的結合詞を用いて、
xがBである．xはP・・・R・§である。
更にxがBであるをBxで表わし、xはPであるをPxxは｡であるは｡x
xはRであるはRxはSであるをsxで表わすと次のように記号化する
ことができる。
Bx．.Px。｡x・虎x・Sx
(xがBであるならば、xはPであり、そして亦xはOであり、そし
て亦xは虎であり、そして亦xはSである）
このように記号化すると条件法の命題となる。 Bxは命題関数であり、
xは個体変項(individualvariable)であり、このxに個体定項(indivi-
dualconstant)でおきかえると真の命題となり、あるいは偽なる命題と
なる。Bxは変項xを定項a,b c,･…･･でおきかえると真とか偽という
真理値をもつ命題となる。BxはBa,BbBc･…｡．などの束を表わすも
のと考えられる。
ここで第一偶に於て「譜の存在するもの」 (bhavah)といわれている
もの、 「時間」と「空間」のうちにあって何か「質」をもてる「i渚の存在
するもの」はa,b,c,･.…･等々で表わされる個体定項の指向するもの、
即ち現実の個々のものを捉らえていると言ってよい。
仏教用語で有為法といわれるもの、現実の世界のなかに於ける倶体的な
個々のものが「猪の存在するもの」 (bhavah)と複数で表現されている
のである。
ここで真理関数的条件法
Bx．．Px･Qx・虎x･gx
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上の連言と選言は等値であるから
，。‘・テ・ §＝～(pvqvrvs)とかける。これから言えることは、第
一偏に含まれる四つの否定命題が、何れも真でなければならないこと、そ
の否定命題の否定命題即ち間･定命題が－－つでも真であっては、第一偶は偽
となることを示している。即ち， ’ テ sがすべて真でなければなら
ないこと、 p q r sの何れの一つが真であっても、第一偶の複合命題
は偽となることを示しているに過ぎない。
I
上の如く命題論理学的な記g･化は、単一命題の内部椛造を分解して考え
ることができないので、述語論理学(predicatelogic)的に第一偶を記
号化することを次に考えよう。
諸の存在するものは、自から生ずるものでもなく、亦他か
ら生ずるものでもなく亦共から生ずるものでもなく無因か
ら生ずるものでもない。
これが第一･偶であったが、
これを、主語となって決して述語とならない究極の主語をxとし、すべて
を述語化していく述語論理学的に記号化してみたい。これを言葉で述べて
見れば
xが諸の存在するものであるならば、xは自から生ずるも
のでなく、亦他から生ずるものでもなく、亦共から生ずる
ものでもなく、亦無因から生ずるものでもない。
となろう。
ここで諸の存在するものをB、自から生ずるもの、他から生ずるもの、
共から生ずるもの、及び無因から生ずるもの、をそれぞれP,Q,R,Sと
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一 － 一
p・9．γ・S
が真なるためには、ここに含まれている各単一命題がすべて真でなければ
ならない。逆にこの四つの単一命題のどの一つも偽であってはならない。
これは真理表によって言はれる。連言についての真理表をあげておこう。
これは単一命題が二つの場合の表であるが、命題の数が三つ四つと多く
なっても事態は|可じである。その意味するところは、述言のうちに少くと
も一つの偽なる命題があればその連言は偽であり、述言が真なるためには
それに含まれるすべての命題が真でなければならない。真理表はそれを示
しているのであるop,qを命題その連言を「p・q」としTを真、Fを偽
とする。pが真qが真であれば「p・q」が真であり、「pが真qが偽、」
「pが偽qが真、」 「pが偽qが偽、」の場合は何れも「p・q」は偽で
ある。上の真理表はそのことを示している。この連言の貞理表によって上
の第一偶の記号化である述言
＝
〃・9 ． γ ・ S
を上に述べてきたのであるが、これをド・モルガンの法則により進言の型
にすると、
~(pvqvrvs)
（「Pであるか、あるいはqであるかあるいはrであるかあるいはsで
あるか」ということではない。）
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p q p，q
T T T
T F F
F T F
F F F
でも」 「何であっても」という名辞は「諸の存在するもの」の規定である
から、 「諸の存在するもの」をかかる性格のものとして考えればよいので
それら三つの名辞を省略して、この第一偶の命題を整理すると次のように
なる。 ”
諸の存在するものiま、自から生ずるものでもなく、亦他
から生ずるものでもなく亦共から生ずるものでもなく、
無因から生ずるものでもない。
この命題を更に
①諸の存在するものは、自から生ずるものでない。
②又猪の存在するものは、他から生ずるものでない。
③又猪の存在するものは、共から生ずるものでない。
④又渚の存在するものは、無因から生ずるものでない。
という四箇の単一命題(simpleproposition)の連言(conjunction)と
することができる。
ここで「諸の存在するものは自から生ずる」をp,
「猪の存在するものは他から生ずる」をq,
「緒の存在するものは共から生ずる」をr，
「緒の存在するものは無因から生ずる」をS, とすれば、 もとの
第一偶の命題はp,q,r,s'の否定の述言として次の如く記号化するこ
とができる。
，。‘・ テ・ §
（非Pであり′そして非qでありそして非Sであり、そして非rで
ある。）と読む。
この連言から言えることは、少なくとも一つ偽が含まれていると、この
連言は偽となるということである。即ち
(22I)
中論観因縁品の
記号論理学的考察
里 見 泰 穏
I
nasvatonapiparato
nadvabhyamnapyahetutah/
utpannajatuvidyante
bhavahkvacanakecana/
諸法不自生 亦不従他生
不共不無因 是故知無生
何処にあっても、何時でも如何なるも
のであっても、諸の存在するものは、
自からも、他からも、共からも無因か
らも生じない。
上紀の観因縁品の第一偶を記習･化することを考えよう。 「何処にあって
も」 (kvacana)「何時でも」 (jatu)「如何なるものであっても」 (k
ecana)という名辞は「j渚の存在するもの」(bhavah)の内容を規定す
るものとして亜要であると考えられるが、それらは「譜の存在するもの」
が時間と空間のうちにあり、そして何かであること即ち何か質を有てるも
のであることを示しているものである。時間・空間のうちにあって何かの
質をもてるものは、生滅転変するもの即ち有為法として、有部派などによ
って捉らえられて来た請法をr想するものである。この猪法即ち「譜の存
在するもの」が、不生であることを出張するのがこの第一偶である。これ
を記号化するため、この命題を整理するため、 「何処にあっても」 「何時
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そこで, ideas-onlyは，上に述べたidea,それだけで，事を処理し
ていく， と云う意味になると思う。
以上，仏教聖典(TheteachingofBuddha)の中の英訳の仏教用語
の中，その一部について，語義の上から，文献を参照しながら，述べた次
第である。
Bibliography:
TheteachingofBuddha,仏教伝道協会 ToKyo.
AmericanCollegeDictiouary,RandomHouse,NewYorK.
Webster'sEssentialEnglishDictionary,
EncyclopaediaBritannica(J-
apan),inc.
Webster'sNewlnternationalDictionary,
MerriamCompany,U、S、A・
Obunsha'sSeniorEnglishDictiomary,
TheObunsha,ToKyo.
Kenkyusha'sNewEnglish-japaneseDictionary,
TheKenkyusha,TokyO.
新仏教辞典， 誠信書房,Tokyo.
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ideas-only (唯識）について。
先づ, ideaについて述ぺると。
A7C,Dによると,anyconceptionexistinginthemindas
theresultofmentalapprehensionoractivity.とある。
W,N,I,Dによると,aconcept・arepresentation・apresen-
tationofsense・theobiectofaconcept.とある。
O,S,E,Dによると,amentalimage.athought.anopinion
ormentalimpresSion．とある。
W,E,E,Dによると,somethingimaginedorpicturedinthe
mind・acentralmeaningorpurpose.とある。
以上，考えてみると，結局,A,C,Dに述べてある様に，精神的な理
解や，働きの結果として，心に存在している概念とか,W,E,E,Dに
述べてある，心に考え画かれたもの， と云う意味になると思う。
次に,onlyについて考えると，此の場合，副詞用法として，考えた方
がよいと思う。
A,C,Dによると,withoutothersoranythingfurther・alon-
e・ solely・singly・astheonlyone．とある。
O,S,E,Dによると,nooneornothingmore・merely・sole-
ly．とある。
W,N,I,Dによると,noornothingmoreorotherthan.m-
erely・solely.とある。
W,E,E,Dによると,asasinglefactorinstanceandnothi-
ngmoreordifferent.exclusively．とある。
以上，考えてみると，上の様に多くの意味があるが，結局，他の何物で
もない，ただそれだけで， と云った意味になると思う。
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先づ，動詞meditateについて述べると。
A,C,Dによると,toconsidernthemindassomethingto
bedoneoreffected・toengageinthoughtorcontemplation.と
ある。
W,N,I,Dによると,tocontemplate・tok epthemindor
attentionfixedupon．とある。
O,S,E,Dによると,thinkdeeplyandseriously．とある。
W,E,E,Dによると/oconsidercarefully・tospendtimein
quietthinking.とある。
以上について考えてみると，為された事や，影瀞された事を，静かに考
える事，或は， そうした状態，又は， そうした事に，時を費うと云う意味
である。それで， その様な行為が,meditationとなる。
moderation(中道）について。
先づ，動詞moderateについて述べると，
A,C,Dによると,tobecomelessviolent,severe,intense,or
rigorous,とある。
W,N,I,Dによると,toactasameditation,totakeami-
ddleormeditatingview．とある。
O,S,E,Dによると,becomelessviolent,extreme,etc．と
ある。
W,E,E,Dによると,tobecomeormakeiessviolen上orse－
vere．とある。
以上考えてみるに，凡て過度にならない事であり,W,N,I,Dにあ
る中間の物の考え方を，採用する， と云う意味にとれる。そうした行為や
状態が,moderation・となる。
（2“）
result.又は,agoodorsufficientreasonforsomething．とある。
O,S,E,Dによると,anythingthatproducesaneifector
aresult．とある。
W,N,I Dによると,thatwhichoccasionsorefiectsares-
ult.又は,thatwhichdeterminestheconditionorxistenceof
athing．とある。
以上考えてみると，一つの結果を， もたらすもの，又は,W,N,I ,
Dによる物の状態や，存在を決めるもの， と云う意味になると思う。
次に, effectについて述べると。
A,C,Dによると,thatwhichisproducedbysomeagency
orcause.orpowertoproduceresults.とある。
O,S,E,Dによると,theresultofacause.thepow rwhi-
chproducessomeresults.とある。
W,E,E,Dによると,anevent,condition,orstateofaffairs
thatisproducedbyacause・theres ltofsomethingthathas
beendoneorhashappened．とある。
W,N,I Dによると,thatwhichisproducedbyanagent
orcause・theeventfollowsimmediatelyfromanantecedent.
とある。
以上考えてみると，或る力なり，原因によって，ひきおこされる物や，
状態，又は，一つの結果を生み出す力，又は，前の事に続いてすぐ起る事
、
柄， と云う意味になる。
それで，上述の様にp causeとeffectの関係を示すものとして,ca-
usalityが，因縁の英訳として，用いられている。
meditation(禅定）について。
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ethicalconsequenceofone'sactconsiderdeasfixingone's lot
inthefutureexistence．とある。即ち，将来に於ける人の運命を，定
めると思われる人の行いの，全部の道徳的結果， と云う事になる。
次に, lawについて述べると。
C
A,C,Dによると,anywrittenorpositiverule,orcollection
ofrules,prescribedundertheauthorityofthestateornation.
とある。
O,S,E,Dによると,arulemadebyagovernmentorar-
uler．とある。
W,E,E,Dによると,acustomorrulethatanationorgr-
oupofpeopleagreestofollow・thewholecollectionofcusto
msandrules．とある。
W,N,I Dによると,thebindingcustomorprac iceofa
community．とある。
以上考えてみると，種々の意味があるが，此の場合,A,C,Dや,W
E,E,Dの後の意味のルールのコレクションと考えるのが，適している
と思う。
結局, thelawofkarmaは，カーマの集まったもの， と云う意味に
なると考える。
causality(因縁）について。
~
A,C,Dによると,therelationofcauseandeffcct．とある。
即ち，原因と結果の関係， と云う事になる。では9 causeについて述べる
と，
A,C,Dによると,thatwhichproducesaneffect．とある。
W,E,E,Dによると,apersonorthingthatbringsabouta
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ortOsomeDeity．とある。
以上考えてみるに,A,C,Dにある様に，種々の行為をする事につ’
て，神に対して為される崇高な約束， と云う意味になると考える。
主として，宗教用語として用いられていると思う。
blessedness(功徳）について。
先づ，形容詞blessedについて考えてみると，
A,C,Dによると,sacredholy・divinelyfavored.bringing
happiness．とある。
W,E,E,Dによると,holy・favoredwithblessings.happy.
とある。
O,S,E,Dによると,holy.happy.Successful．とある。
W,N,I Dによると,holy.worthyofblessingoradoratio
とある。
以上考えてみると，祝福の価値ある，幸福な，神聖な， と云う形容詞が
blessednessと云う名詞になり，神聖な神の祝福に恵まれたもの，と云う
意味になると思うo
thelawofkarma(因果）について。
先づ,karmaについて述べると，
A,C,Dによると,HinduismandBuddhism.thecosmicope-
rationofretributivejustice,accordingtowhichaperson'sst-
atusinlifeisdeterminedbyhisowndeedsaprev ousinc-
arnation.とある。即ち，ヒンヅー教川語や，仏教川語であり，人の此
の世に於ける身分は，前世の彼自身の行いにより定められ，それにより，
応報の結果が表われる正確な働き， と云う事になる。
W,N,I Dによると,anactofpietyorreligion・th whole
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結局,worldlydesireは，世俗的な欲望と云う意味を，表わしている
と考える。
Nirvana(混桑）について。
A,C,Dによると,theextinguishmentoftherestlessnessand
heatofone'semotions・freedomfrompain,worryandtheext-
ernalworld．とある。
O,S,E,Dによると,astateofpetfecthappinessgainedby
devotingoneselftothesupremespirit．とある。
W,N," I Dによると,Buddhism，thedyingoutintheheart
ofthethreefoldfireofpassion,hatradanddelusion．とある。
上の三つを，比較してみると，結果的には, Inlじ状態であるが，その表
現のニュアンスは，多少違って居ると思う。即ち, A,C,Df',W,
N,I,Dに於ては，不安や，感情の高ぶりからの，消滅を意味し，苦痛
や，心配や，迷いや，表面的な世の中からの解放を意味している｡O,
S,E,Dによると，岐高の精神的なものに，自分自身を捧げる事によっ
て得られる完全な，幸福の状態を，意味している。
VOW(本願，響願）について。
A,C,Dによると,asolemnreligiouslybindingpromisemade
togodortoanydeityorsaint,astoperformsomeact,make
someofferingorgift,orentersomeserviceorcondition．とあ
る。
O,S,E,Dによると,anearnestpromisetogoddapl dge
ofloveandfaithfulness.とある。
W,E,E Dによると,asolemnpromiseorassertion.とある。
W,N,I,Dによると,a solemnpromise・nemadetoGod,
(24I)
others.とある。
以上についてみると，一般的意味の他人に対するl可情を，意味している
が，前のbenevolenceに比較して，原語のkarunaの意味が強く出てい
ると思う。
worldlydesireS(煩悩）について。
先づworldlyについて，考えてみると，
A,C,Dによると,secular(asoPposedtoreligious,etc.)ear-･
thly(asopposedtoheavenly,spiritual,etc.)とある。
W,E,EjDによると,ofrelatingtothisworld.とある。
O,S,E,Dによると,ofthisworld，devotedtothethings
ofthisworld.とある。
W,N,I Dによると,oforbelongingtotbisworldorexis-
tenceinthisworld･notheavenlyorspiritual．とある。
以上考えてみると，高尚な，精ﾀII的なものではない，非宗教的意味，俗
世間的な意味と，思われる。
次に,desireについて，考えてみると，
A,C,Dによると,alongingorcraving，somethingdesired.
sensualappetite．とある。
W,E,E,Dによると,astrongwish.somethingdesired.とあ
る。
O,S,E,Dによると,awish・strongwish．とある。
W,N,I Dによると,anythingwhichisdesired，anobject
oflonging.とある。
以上考えてみるに，世俗的な強い欲望を，表わしていると云える。殊に
A,C,Dによると，感覚的な欲望を，示す意味も考えられる。
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ettledorestablished．とある。‘
以上考えてみると,transientの名詞のtransiencyは，時と共に経過
し，長つづきしない状態を，云う意味になる。
benevolence(慈悲）について。
A,C,Dによると,desiretodogoodforothers.anactOfk-
indness．とある。
W,E,E,Dによると,kindness・generosity.とある。
O,S,E,Dによると,goodwill・mercy．とある。
W,N,I Dによると,thedispositiontodogood・goodwill.
とある。以上考えてみると，他人に対して，謀をなそうとする希望，好意
親切， と云う意味になる。尚，慈悲について，新仏教辞典（中村元監修）
によると，梵語のmaitreya,karunaの訳であり,maitreya(慈）は，
mitra(友）と云う語からつくられた抽象名詞で，岐高の友情というべき
ものであり，特定の人でなく，すべての人々に，友情をもつ事が「慈」で
ある。又,karunaの服意は「I申き」であり，人生の揃苦に畔き，嘆いた
事のある者のみが，苦しみ悩んでいる者を，真実に理解出来，その苦しみ
を，いやす事が出来るのであり，その同苫の思いやりを「恋」と呼ぶ。と
述べてある。
以上，考えてみると, benevolenceと云う訳謡が，慈悲の意味を，ど
の程度表わしているか疑問である。
慈悲の別の英訳に,compassionがある。
A,C,Dによると,afeelingofsorroworpityforthesuffe-
ringsormisfortunesofanother．とある。
W,E,E,Dによると,sorroworpityforanother．とある。
O,S,E,Dによると,sorrowandpityJorthesufferingsof
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A, C,D,によると,onewhofollowsanotherinregardto
hisideasorbelief．とある。
W,E,E,Dによると,todothesamethingsomeoneelseh-
asjustdone．とある。
O,S,E,Dによると,.asupporterofthebeliefsorteachings
ofanother.とある。
W,N,I Dによると,onewhofollowers.とある。
次にdevoteeについて見ると，
A,C,Dによると,oneardentlydevotedtoanything・onezea-
louslyOrfanaticallydevotedtoreligion.とある。
O,S,E,Dによると,anenthusiasticfanorsupporter．とあ
る。
W,N,I Dによると,onezealouslydevoted・onezealously
giventoreligiousdutiesandceremonies．とある。
以上二つの語を比べてみると,devoteeの方がfollowerより意味が強
くなると思われる。followerの方が，より一般的な意味の信者と，解さ
れる。
transiency(無常）について。
A,C,Dによると,transientstateorqualityとある。
では,transientとは，同上によると,passingwithtimenotlasting
orenduring・lastingbutforashorttime．とある。
W,E,E,Dによると,transientについては,notlastingorst-
ayinglong．とある。
O,S,E,Dによると,notlasting・temporary．とある。
W,N,I Dによると,passingquicklyfromexistence・nOts-
（238）
に用いられている。
enlighfenment(悟り）について。
A,C,Dによると,actofenlighteningとある。それ故,enligh-
tenについて考えて見るに，同上によると,togiveintellectualorsp-
iritllalightto;instruct; impartknowledgeto・とある。
W,E,E,Dによると,togiveknowledgeto・freefromign-
orance．とある。
K,N,E Dによると，啓発する。教化する。とある。
O,S,E,Dによると,givemoreknowledgeto.とある。
W,N,I Dによると,tomaketoshineorgivelight・toshed
thelightoftruthandknowledgeupon．とある。
以上により考えるに， より多くの知識を与えると云う一般的意味から，
W,E,E,Dに見られる，無知からの解放となり，更にW,N,1 D
にある様に，真理の光を与える， となり，それから，教化すると云う宗教
的意味に用いられる様になった， と考える。その行為が，悟り， と云う意
味に用いられていると思う。
mendicant(出家）について。
A,C,Dによると,onewhol'ivesbybegging.とある。
O,S,E,Dによると,abeggar.abeggingfriar.とある。
W,N,1,Dによると,abeggar・onewhomakesabusinessof
begging.とある。
以上考えてみると，人に物を乞いながら，宗教上の修行をして行く人，
と云う意味に考えられる。
follower.devotee.(信者）について。
先にfollowerについて述べて見ると，
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れていない。
O,S,E,Dによると,holdinone'sarmsとあり，外にaccept
と云う意味があり，これにchristianityと云う例がある。
W,N,1 Dによると,toclaspinthearms,aswithaffecti-
on・totakeup・toadopt．とある。以上考えてみるに,embraceは抱
くと云う一般的意味以外に,W,N,I Dに見られる様に，愛情をもっ
て抱く， と云う意味に用いられ，特に，教理を取り入れる， と云う意味よ
り，宗教用語として，川いられていると思う。
即ち，宗教的生活を，取り入れる， と云う意味より出家する， と云う意
味が出て来ると思う。
(b)出家すると云う別な述べ方にtobecomeahomelessrecluse
がある。reculuseについて述べて見ると，
A,C,Dによると,apersonwholivesinseclusionorapart
fromsociety,oftenforreligiousmeditation．とある。
即ち， しばしば，宗教的沈思の為，閉ぢこもり，社会から離れて生活して
いる人， と云う意味である。
W,E,E,Dによると,apersonwholivesawayfromothers.
とある。
O,S,E,Dによるとapersonwholivesapartfromtheworl-
d.とある。
W,N,I,Dによると,apersonwholivesinseclu ion,asa
hermitormonk.onewholeadsaretiredlife,withfewsocial
一
contacts．とある。
以上考えてみるに，世を捨てた人。隠とん者， と云う意味に用いられて
居り，殊に,A,C,D¥,W,N,I Dに見られる様に，宗教的意味
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nggoodorevilorgivingsomeindicationas tothe fumreo即
ち， 「将来について，善悪を前以って示したり，或る方向を与えると考え
られていると，認められ，又生じたりする何か， 」と云う事になる。
Webster'sEssentialEnglishDictionary(以下W,E,E,Dと略
す）によると,ahappeningbalievedtobeasignorwarningof
afutureevent.とある。即ち，
「未来の出来事の前兆，又は，警告と信じられる出来事。」と云う意味
になる。
Kenkyusha'sNewEnglishFJapaneseDictionary(以下K!N,
E,Dと略す）によると，「前の知らせ，予言，前兆，縁起」とある。
Obunsha'sSeniorEnglishDictionary(以下O,S,E,Dと省
略）によると,asignthat,somethinggoodorbadisgoingtoha-
ppen･とある。
Webster'sNewlnternationalDictionary(W,N,I,Dと以下
省略）によると,anoccurenceorphenomenonsupposedtoporte-
nd,orshowthecharacterofsomefutureevent．とある。
以上考えてみるに，響悪につけ将来，何かが起る事を，前もって示す何
か。と云う事になる。何かの中には，出来事もあるし，現象も含まれる。
(a)toembraceareligiouslife(出家する）について。
embraceについて考えてみると,A,C Dによると,totakeor
claspinthearms,toadopt(aprofession,a religion,etc.)と
ある。此の場合，単に抱くと云う意味より，後の宗教的なものを，取り入
れる， と云う意味に用いられていると，考える。
W,E,E Dによると,toclaspinthearms・totakeup.toa-
dopt．とあるが，宗教的教理等を取り入れる時，多く用いるとは，述べら
（2”）
｢仏教聖典」に於て､仏教用語
として､用いられた英語につ
いてo－その一部
大 森 孝
OntheEnglishwordsusedfor
theBuddhistwordsin
6GTheTeachingofBuddha''
-APartofthoseones
T・nmori
「仏教聖典(TheteachingofBuddha)｣(仏教伝道協会発行,19
68），の中に用いられた英訳の仏教用語の主なものについて，その一部を
語義の上から，述べて見たいと思う。其の用語の日本語的解明については
繁者の専門とするところでない故，辞書的，一般的意味に止め， その由っ
て来たる英語について，少し述べてみようと考える。
Omen(瑞相）について。
AmericanCollegeDictionary(以ド,A,C,Dと省略）によると
次の様に述べてある。
anythingperceivedorhappeningthatisregardedasportendi-
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???????????????、?????????
????。????????????。??、?????????????????? ? 。
???、??????????、??????????
??? 、 ?「? 」????? 。 ? 、 ? ?
? ???．．?‐…????????????????????、???????????????????ァ??????????》???、?? ? ? ? ?
?
｛?????》??』???
′ ‘轤
埜 さﾛ
?????、
???
????????????、???
??、????????????、?????????????。 、 ??? 。
?????????????????、?????????。
?????????????????????????。
??? ??? 、 ???
??????。 ?????? ?????????、 ? っ 。???、「 」
???
?? 、? 。 ??? ュ 、?? っ?。 、 ???? 、 ???? ??? 。
??????????、?????っ ?、
????????? ? ??。 、??? 、 。 、「?」? 、???、 っ 。
????????、????、? ? ?。
（?。?．???????）
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?????????????????????????
???????????、???????????。????????????（?????）???、???????? 。 。
??????、???、????「????????」??????????、?????
????? 、 ? 、????? 。
????
?????????
???
??????????????、??????????
、 ???????????。 ? ??、? ??????????、 っ 。
???、????
っ、「????」?????
、??????
???????????、?????????????
??、?? ????????。
??? ????、????????
??? ? ???????、? ??????ー? ?「 」 ???。
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?、???????????????
、??? ??
????? ? ? ??、??
????? 、 、 ?????、 。
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???
?????
辰叡弱???????
??????????
発会薇
????「???」??っ?????。????????
?。??????????????????、??????
????????????、?????????????
??? ? ???? 。????? ?、 。
???? ? ? ?
??? 。（? ）
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??????????????、????????????
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